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1. Indledning  
1.1 Motivation 
I dette projekt har vi valgt at beskæftige os med EU og Afrika, da der fra starten har været en 
fælles interesse overfor netop disse to aktører. Projektet sigter mod at forstå baggrunden for 
EU’s udviklingsbistand frem for i højere grad at handle med Afrika samt at analysere hvilke 
konsekvenser og udfordringer, der ligger i større samhandel. Motivationen for projektet og 
vores undren lå først og fremmest i paradokset om, at EU på den ene side yder 
udviklingsbistand og på den anden side har nogle protektionistiske tiltag, der gør det svært for 
de afrikanske lande at komme ind på det europæiske marked. Da handel som oftest er 
vækstskabende så vi, at dette måtte kunne have nogle fordele for Afrika og dets fremgang. Vi 
fandt det derfor interessant at undersøge nærmere, hvilken effekt mere samhandel kunne have 
frem for at yde bistand. 
Vi ser paradokset som en problemstilling, da vores første tanke er, at mere handel mellem 
Afrika og EU må gavne Afrika, både fordi det skaber en hurtigere udvikling og desuden også 
flere arbejdspladser. EU ser udviklingsbistanden som en stor hjælp til de afrikanske lande, dog 
ser vi en problemstilling i, at udviklingsbistanden efter vores opfattelse ofte ender i de forkerte 
hænder og derved ikke hjælper den afrikanske befolkning, som er i ekstrem fattigdom.   
Derudover ønsker vi at se udviklingen i udviklingsbistanden, som EU yder til Afrika, og på EU's 
import af afrikanske varer. Her vil vi gerne frem til, om der er en sammenhæng eller om 
udviklingsbistanden ikke ændrer sig i takt med, at handelen eksempelvis øges.  
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1.2 Problemfelt  
Den Europæiske Unions protektionisme har sin oprindelse tilbage fra Rom-traktaten i 1957, og 
har siden gennem historiske begivenheder udviklet sig til det, vi kender i dag. 
Som en effekt af globaliseringen har EU nu mulighed for at handle med lande i flere kontinenter 
deriblandt Afrika. Dette bringer os frem til vores hovedemne, som netop er samhandelen 
mellem EU og Subsaharisk Afrika. Endvidere har vi her valgt at konkretisere det yderligere, og 
udelukkende beskæftige os med EU's import fra Subsaharisk Afrika. Et perspektiv, vi har valgt at 
inddrage, er udviklingsbistand. Udviklingsbistand har i mange år været på dagsordenen i Den 
Europæiske Union. Som protektionisme, har EU siden 1957 med Rom-traktaten i spidsen, 
gennem fonden Den Europæiske Udviklingsfond, ydet udviklingsbistand til nogle af verdens 
fattigste lande. Herunder som verdens fattigste kontinent (noedhjaelp.dk), er Afrika en af de 
store modtagere af udviklingsbistand. EU samt de enkelte medlemslande er, med omkring 55 % 
af verdens udviklingsbistand, den største bidragsyder (2:euo.dk). Derfor stiller vi 
spørgsmålstegn ved, hvorfor EU på nuværende tidspunkt ikke har mere samhandel med Afrika i 
stedet for at yde den mængde udviklingsbistand, som institutionen yder nu. I forbindelse med 
dette finder vi det interessant, at sammenligne importen fra Subsaharisk Afrika med 
udviklingsbistanden til Subsaharisk Afrika. Altså er vi kommet frem til et underemne, der 
behandler sammenligningen mellem mængden af import og den ydede udviklingsbistand. Vi 
har under dette fundet det relevant både at inddrage politologiske- og økonomiske 
perspektiver, da vi mener, at det er en nødvendighed for ordentligt at kunne behandle de 
samfundsvidenskabelige aspekter af denne problemstilling. For os er der dog et paradoks i, at 
EU både importerer varer fra Subsaharisk Afrika, men også yder udviklingsbistand. Endvidere er 
det endnu mere paradoksalt, at det ikke kun er importen, der er steget, men samtidig også 
udviklingsbistanden i en nogenlunde tilsvarende grad (Bilag 17). Vi finder det besynderligt, at 
EU har intentioner om at øge samhandelen gennem handelsaftaler og toldkvoter, samtidig med 
at EU's medlemslande har underskrevet FN's 2015 mål, hvor de heriblandt har skrevet under på 
at øge udviklingsbistanden til 0,7 % af landenes BNP (verdensbedstenyheder.dk). Dette er et 
paradoks, og vi finder det besynderligt, at EU vælger både at give penge for noget de i 
princippet ikke får noget for - via udviklingsbistand, og samtidig vælger at give penge for varer 
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via handel. Efter vores overbevisning virker det mest rationelt, at man enten handler med et 
land, fordi det er muligt, eller yder udviklingsbistand, fordi ordentlig handel ikke er mulig. Ud 
fra dette paradoks er vi kommet frem til følgende problemformulering: ”Hvorfor benytter EU 
sig af protektionistiske tiltag, der svækker Afrikas eksportmuligheder til EU, når de samtidig 
yder udviklingsbistand?” For at uddybe vores problemformulering skal det fremhæves, at det 
ikke skal opfattes som om, at paradokset ligger i en forestilling om, at importen mindskes og 
bistanden forøges eller omvendt. Det skal derimod forstås som en undren over EU's beslutning 
om både at yde udviklingsbistand og samtidig importere, specielt når teorien om komparative 
fordele lægger op til, at samhandel er det bedste for alle involverede parter. 
1.3 Problemformulering  
Hvorfor benytter EU sig af protektionistiske tiltag, der svækker Subsaharisk Afrikas 
eksportmuligheder til EU, når de samtidig yder udviklingsbistand? 
1.4 Arbejdsspørgsmål 
Til at besvare vores problemformulering har vi udarbejdet følgende arbejdsspørgsmål;  
 
 Hvad er den formelle årsag til at EU yder udviklingsbistand?  
 Hvilke protektionistiske tiltag benytter EU sig af, og hvad er baggrunden for disse?  
 Hvordan har EU's udviklingsbistand til Subsaharisk Afrika og importen fra herfra til EU 
udviklet sig i forhold til hinanden de seneste 15 år? Og indikeres det, at EU benytter sig 
mere af handel frem for at yde udviklingsbistand?  
 Hvorfor vælger EU at bibeholde deres protektionistiske tiltag, og hvilken betydning vil 
en afskaffelse af disse have for henholdsvis landbrug, øvrige erhverv, forbruger, 
Subsaharisk Afrika og EU? 
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1.5 Disposition  
I dette afsnit vil vi beskrive dispositionen for vores projekt og derefter vise dette visuelt i figur 1, 
som består af vores projektdesign. 
Indledningen er vores introduktion til projektet, omhandlende vores motivation for at skrive 
denne projektrapport. Endvidere indeholder den problemfelt, problemformulering og 
understøttende arbejdsspørgsmål samt denne disposition og et visuelt projektdesign. 
Herefter vil vi komme ind på vores metodeafsnit. Her vil vi afgrænse vores emne, valg af empiri 
og vores begrebsafklaring. Hvorefter vil vi komme ind på valg af teori, som vi har tænkt os at 
gøre brug af i forbindelse med vores analyseafsnit. 
For at besvare vores arbejdsspørgsmål vil vi lave en redegørelse af den formelle årsag til 
udviklingsbistanden, samt EU’s udviklingspolitik, og derudover en redegørelse for de 
protektionistiske tiltag i EU. Endvidere vil vi redegøre for varegrupperne som EU importerer fra 
Subsaharisk Afrika, og hvor meget udviklingsbistand EU giver til de afrikanske LDC-lande. 
Derefter ser vi på om der kan skabes en sammenhæng mellem EU's import fra Afrika og EU's 
udviklingsbistand til Afrika. I vores analyse vil vi desuden anvende vores valgte teori og 
analysere arbejdsspørgsmål ud fra disse. 
I vores diskussionsafsnit vil vi blandt andet se på, hvorfor EU ønsker at bibeholde de 
protektionistiske tiltag og herunder også hvor EU vil stå uden disse tiltag. Vi vil i vores 
konklusion samle op på vores analyse og diskussion og selvfølgelig svare på vores 
problemformulering. Afslutningsvis vil vi i vores projekt komme med en perspektivering på den 
nye vedtagelse i verdenshandelsorganisationen WTO samt en hypotese på, hvordan situationen 
mellem EU og Afrika vil se ud fremadrettet.
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Introduktion  
Indledning Problemfelt 
Problemformulering: 
- Hvorfor benytter EU sig af 
protektisnistiske tiltag, der 
svækker  Subsaharisk 
Afrikas eksportmuligheder 
til EU, når de samtidig yder 
udviklingsbistand? 
Arbejdsspørgsmål: 
- Hvad er den formelle årsag 
til at EU yder 
udviklingsbistand?  
- Hvilke protektionistiske 
tiltag benytter EU sig af og 
hvad er baggrunden for 
disse?  
- Hvilke varegrupper 
importerer EU fra 
Subsaharisk Afrika, hvorfor 
disse frem for andre, og er 
der mulighed for 
komparative fordele for 
Subsaharisk Afrika?  
- Hvordan har EU's 
udviklingsbistand til 
Subsaharisk Afrika og 
importen herfra til EU 
udviklet sig i forhold til 
hinanden de seneste 13 år? 
Og indikeres det, at EU 
benytter sig mere af handel 
frem for at yde 
udviklingsbistand?  
- Hvorfor vælger EU at 
bibeholde deres 
protektionistiske tiltag, og 
hvilken betydning ville en 
afskaffelse af disse have for 
hhv. landbrug, øvrige 
erhverv, forbrugere, 
Subsaharisk Afrika og EU? 
Metode og 
teori-afsnit  
Redegørelse 
•Udviklingsbistand 
•Protektionisme  
Analyse 
•Sammenligning - 
import/udviklingsbistand  
• Afrika/EU - konsekvenser 
• D. Ricardos teori om de 
komparative fordele.  
Diskusion 
Konklusion 
Perspektivering 
• Kritik 
• Nye handelsaftale i 
WTO 
• Afrikas fremtid 
1.6 Projektdesign 
Fig. 1.1  
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 2. Metodeafsnit 
I dette afsnit vil vi først og fremmest afgrænse os, for at projektet ikke bliver for stort og 
omfattende. 
Ydermere vil vi præsentere de metodiske overvejelser, vi har gjort os, som også vil være 
rammerne for dette projekt.   
2.1 Afgrænsning 
I projektrapporten fokuseres der på EU’s overvejelser omkring udviklingshjælp frem for handel. 
Her kigger vi udelukkende på EU samt medlemslande som donorland. Vi fravælger at kigge 
udelukkende på de økonomiske perspektiver og teorier. Dog inddrager vi dem i en overvejende 
grad, da det er betydelige og vigtige faktorer. Da vi gerne vil behandle dette emne med 
tværfaglighed, benytter vi os også af politologisk magtrelationsteori. Vi har valgt at lægge vores 
fokus på EU, og derfor har vi også valgt, at afgrænse os fra en ’Afrika-synsvinkel’. Det betyder, 
at vi kun i et mindre omfang vil beskæftige os med konsekvenserne for de afrikanske lande og 
for fattigdommen i Afrika. Af denne grund, selvom det er oplagt, beskæftiger vi os ikke med 
afhængighedsteorier. For at kunne komme frem til en mere specifik konklusion og dermed 
undgå en diffus og vag hypotetisk forklaring, har vi valgt at basere meget af vores arbejde på EU 
og EU's processer. Samtidig har vi valgt, at undersøge forholdet mellem Afrika og EU både for 
de afrikanske LDC-lande og for det subsahariske Afrika. Sydafrika vil ikke blive inddraget, selvom 
det er et subsaharisk land. Det har vi besluttet, da det økonomisk forholder sig meget 
anderledes, og vi mener at risikere, at skabe et misvisende og utroværdigt billede af 
forholdene. Derudover har vi har valgt at afgrænse os fra at gå for meget i dybden med det 
historiske perspektiv omkring udviklingsbistanden. Endvidere vil vi ikke beskæftige os med de 
uformelle grunde og eventuelle bagvedliggende interesser til udviklingsbistanden, da vi mener, 
at dette ville fjerne fokus. Vi afgrænser os fra at gå i dybden med Cotonou-aftalen og hvilke 
ændringer, der har været i denne, og vil derfor kun fokusere på de ændringer, der kommer til 
udtryk igennem udvikling og ikke de egentlige aftaleændringer, der er kommet i løbet af 
revisionerne. 
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2.2 Begrebsafklaring  
AVS-landene (undtagen de mindst udviklede (LDC)) - De lande i Subsaharisk Afrika, Vestindien 
og Stillehavsområdet, som EU har indgået et særligt udviklingspolitisk samarbejde med. 
Dette projekt tager udgangspunkt i de afrikanske AVS-lande.   
AVS-landene er: Sydafrika (delvis), Antigua og Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Botswana, 
Cameroun, Republikken Congo, Cookøerne, Côte d’Ivoire, Dominica, Den Dominikanske 
Republik, Fiji, Gabon, Ghana, Grenada, Guyana, Jamaica, Kenya, Marshalløerne, Mauritius, 
Mikronesien, Namibia, Nauru, Nigeria, Niue, Palau, Papua Ny Guinea, Saint Christopher og 
Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinerne, Senegal, Seychellerne, Surinam, Swaziland, 
Tonga, Trinidad, Tobago og Zimbabwe (1:euo.dk). 
DAC – Development Assistance Committee.  
Donorland – Bruges som betegnelse for et land, der yder udviklingsbistand til et andet land.  
Ekstrem fattigdom – Mennesker der lever for under 1 USD om dagen (unesco.org). 
Fast valutakurs – Når en valutakurs er fast, er det et resultat af, at et lands centralbank fører 
fastkurspolitik. Dette betyder, at landets valuta låses til en bestemt kurs og kun kan justeres 
med få procent i positiv og negativ retning. 
Flydende valutakurs – Når en valutakurs er flydende, betyder det, at landets centralbank ikke 
har fastsat en valutakurs og derfor ændrer den sig med efterspørgslen på valutaen. 
I-lande/ industrilande - begreb, som har været anvendt i flere betydninger, men som normalt 
anvendes om de økonomisk set mest udviklede og højest industrialiserede lande 
(2:denstoredanske.dk).  
LDC–lande - Least Developed Countries, altså de mindst udviklede AVS-lande. FN definerer LDC-
landene som de fattigste og svageste lande i det internationale samfund. Dette projekt tager 
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udgangspunkt i de afrikanske LDC-lande. Herunder listet hvem der bliver betegnet som LDC-
land. 
Afrika: 33 lande  
Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Comorerne, Den 
Demokratiske Republik Congo, Djibouti, Ækvatorial Guinea, Eritrea, Etiopien, Gambia, Guinea, 
Guinea-Bissau, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mozambique, Niger, 
Rwanda, Sao Tome og Principe, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Togo, Uganda, Tanzania 
og Zambia. 
Asien og Stillehavsområdet: 14 lande 
Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodja, Kiribati, Den demokratiske folkerepublik Laos, 
Myanmar, Nepal, Samoa, Salomonøerne, Øst-Timor, Tuvalu, Vanuatu og Yemen.  
Latinamerika og Caribien: 1 land 
Haiti. 
(unric.org) 
Modtagerland – Bruges som betegnelse for et land som modtager udviklingsbistand.  
NGO - Non Governmental Organizations. 
Nominel exchange rate – Her er der tale om den helt normale valutakurs, en ændring i nominel 
exchange rate, betyder at valutakursen enten er steget eller faldet.  
Primære erhverv – Bruges som betegnelse for de erhverv der udnytter naturresurserne. Fiskeri, 
landbrug mm. (3:denstoredanske.dk). 
Real exchange rate – Real exchange rate er når der sker en prisstigning internt i landet, der 
betyder at en importør, nu kan få færre stykker af en vare, for den samme pris som en identisk 
vare fra et andet land. Dette betyder et fald i ’Real exchange rate’ og forværrer landets 
konkurrenceevne. 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Sekundære erhverv – Bruges som betegnelse for de erhverv der forarbejder en råvare eller 
fremstiller et produkt (4:denstoredanske.dk). 
Subsaharisk Afrika – Her menes alle de afrikanske lande syd for Sahara, med undtagelse af 
Sydafrika (afrikanske LDC-lande + subsahariske non LDC-lande). 
Subsahariske non LDC-lande – Her menes de lande i Subsaharisk Afrika, ekskluderende Syd 
Afrika. Landene er følgende: Botswana, Cameroon, Rep. Congo, Elfenbenskysten, Gabon, 
Ghana, Kenya, Namibia, Nigeria, Reunion, Swaziland, Western Sahara, Zimbabwe 
(worldatlas.org). 
Tertiære erhverv - De erhverv, som ikke direkte er forbundet med fremskaffelse af råvarer 
(6:denstoredanske.dk). 
Udvikling – Modtagerlandets økonomiske vækst.  
Udviklingsbistand – De statslige overførelser fra de rige lande til udviklingslandene. 
Udviklingsbistanden kan både ydes direkte eller gennem internationale organisationer 
(Andersen 2002: 106). 
Ulande/udviklingslande - de fattigere lande i verden eller lande, der befinder sig på tidlige 
stadier af en udviklingsproces (6:denstoredanske.dk).  
WTO – World Trade Organisation er en international handelsorganisation.  
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2.3 Valg og brug af empiri  
I denne projektrapport består vores primære empiri af kvantitativ data (Qvist & Hansen 2006: 
243) i form af statistikker og diagrammer, da dette er mest relevant i forhold til vores 
problemformulering. Endvidere kommer meget af vores empiri og mange kilder hovedsageligt 
fra EU (Den Europæiske Union) og OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
Development). Vi vil bruge de kvantitative data til at belyse de forskellige varegrupper, der 
importeres fra Afrika til EU og derudover også hvor meget udviklingsbistand EU har givet til 
Afrika diakront (historiskmetode.weebly.com), altså i en given periode. Med dette ønsker vi at 
se hvordan udviklingen mellem EU's import af varer fra Subsaharisk Afrika og EU's 
udviklingsbistand hertil er. Derfor anvender vi endvidere en sammenligning af vores empiri, 
hvilket er en anvendelse af komparativ metode (Qvist & Hansen 2006:229). 
Statistikker og diagrammer er udarbejdet ud fra indsamlet empiri og vil fremgå i 
projektrapportens bilag. For at indsamle den empiri, som vi har anvendt i forbindelse med 
udarbejdelsen af statistik og tabeller, har vi haft kontakt med Eurostat (European Statistical 
Data Support). Vi forespurgte data på handel mellem EU inklusiv medlemslande og de 
subsahariske lande, fra år 1999 – 2012. Derudover mængden af udviklingsbistand (af samtlige 
former: direkte bistand, eftergivelse af lån osv.) fra EU inklusiv medlemslande til de 
subsahariske lande. Eurostat henviste os til OECD og derefter til forskellige sider på deres egen 
hjemmeside. Disse sider indgår i kildehenvisningen.  
Vi har desuden brugt Christoffer Guldbrandsens dokumentar 'Præsidenten' fra 2011, som en 
kilde til det interne samarbejde i EU. I dokumentaren udtaler tidligere og nuværende 
regeringschefer sig om processen om at vælge EU's præsident. Disse udtalelser er interessante 
for diskussionsdelen, hvor vi behandler den interne magtkamp, der er i EU. 
 
Derudover er vores kilder i form af faglitteratur, bøger, artikler og rapporter. Disse har vi brugt 
til redegørelse og analyse. 
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2.4 Valg og brug af teori 
Vi har valgt at beskæftige os med to teoretikere, som vi herunder kort vil præsentere.  
Vi anvender teorien om de komparative fordele, udarbejdet af økonomen David Ricardo. 
Ricardos teori om de komparative fordele beskriver hvordan to lande kan handle med 
hinanden, selvom det ene land har absolutte fordele på flere varer. Vi benytter denne teori i 
analysen for at belyse, at det kan være en fordel for EU at handle med Afrika.  
Endvidere bliver realismen benyttet til besvarelsen af vores diskussion og vil hjælpe til at 
forklare magtforholdet der er mellem EU og Subsaharisk Afrika. Realisme lægger vægt på magt 
og nationale sikkerhedsbehov (Qvist & Hansen 2006:364). Der findes flere syn på realismen - 
blandt andre klassiske realister finder man Thomas Hobbes og Hans Morgenthau. Vi har dog 
valgt at arbejde med Kenneth Waltz' teori, der er neorealistisk og som er udsprunget af den 
klassiske realisme.  
2.5 Kildekritik  
2.5.1 Kritik af forskningsmetoder 
Vi behandler rapporten ’Aid effectiveness disputed’ af Henrik Hansen og Finn Tarp, som 
omhandler udviklingsbistandens effekt på vækst. Udviklingsforsker Martin Paldam (herfra 
Paldam) påpeger, at selv om materiale udgivet af forskere, er udarbejdet af korrekte data, kan 
resultaterne stadig være misvisende. Til trods for argumenter om mere omfattende behandling 
af data, mener Paldam stadig, at effekten af udviklingsbistand er udefineret. Han kritiserer 
økonomiske udviklingsforskere for at være farvede, når de arbejder med deres materiale. Dette 
er der overordnet to bevæggrunde for. Den første er at hensigten med udviklingsbistand er at 
hjælpe. Den repræsenterer noget godt, som mange ønsker skal fungere. Den anden grund er, i 
og med, at ca. 10 % af hjælpen går til konsulenthonorarer, og en del af disse går til 
udviklingsøkonomer, er det økonomisk fordelagtigt for forskere der arbejder inden for 
området, at hjælpen opfylder den funktion den er tiltænk. Disse to komponenter belyser, at 
selv med korrekt data kan der stadig opstå forskellige resultater alt efter brug af metode og 
vurdering, og derfor kan resultaterne være tvivlsomme. Disse elementer mener Paldam er med 
til, at forskere kan føle sig presset til at rette deres resultater i en retning, så de bakker mest 
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muligt op om den sag de arbejder for. Med dette i mente, er vi opmærksomme på at Hansens 
og Finns konklusioner ikke nødvendigvis er ufejlbare (martin.paldam.dk). 
 
2.5.2 Stiglitz & Charlton  
Vi arbejder med bogen ’Fair Trade For All - How Trade Can Promote Development’ af Joseph E. 
Stiglitz og Andrew Charlton. Der skal dog gøres opmærksom på, at bogen er fra 2005 og dermed 
arbejder med tal, der er udarbejdet ca. 10 år før det tidspunkt vi skriver projektet. Selvom nogle 
ting kan være ændret siden, er det vores opfattelse, at deres konklusioner stadig er relevante, 
blandt andet fordi 2015-målene langt fra er opnået (2:2015.dk). Det skal også nævnes, at vi 
forholder os kritisk til deres tilgang, da de virker farvede. 
 
2.5.3 OECD  
Vi vil gerne påpege, at tallene fra OECD omkring udviklingsbistand, kan være misvisende. Dette 
skyldes at OECD ikke opstiller muligheden for en total i udviklingsbistand, dermed betyder det 
at vi selv har været nødsaget til at regne tal ud. OECD har ikke en decideret beskrivelse af de 
forskellige grupperinger, derfor tager vi forbehold for, at nogle tal kan være undladt. Der kan 
dog kun være tale om tal af mindre størrelse. Til sidst skal det fremhæves, at tallene kun er 
udregnet på baggrund af tal fra EU som institution og de 19 DAC landes ydelse.  
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3. Empiri 
For at understøtte vores analyse og diskussion fagligt, har vi i vores empiri valgt, at redegøre for 
Henrik Hansen og Finn Tarp – ’Aid Effectiveness Disputed’, Stiglitz & Charlton – ’Fair Trade for 
All – How Trade Can Promote Development’ og redegøre for fænomenet ’Dutch Disease’.   
3.1 Er udviklingsbistanden effektiv? 
Henrik Hansen og Finn Tarp behandler i rapporten ’Aid Effectiveness Disputed’, hvordan forskere 
igennem tre opstillede generationer konkluderer udviklingsbistandens virkning på væksten i 
udviklingslande. Henrik Hansen og Finn Tarp gentester disse teorier/hypoteser, for at forstå 
baggrunden for forskernes antagelser. 
Den første generation af udviklingsbistandsforskning prøvede, gennem flere studies, at påvise 
sammenhængen mellem udviklingsbistand og økonomisk vækst. Der var dog uenighed blandt 
forskerne om hvorvidt det var en positiv virkning på væksten. Der blev blandt andet fremsat to 
radikale syn på betydningen. Dels et pro udviklingsbistandssyn gennem Harrod-Domar 
modellen, men også mere kritisk syn fra Griffin og Enos, der påstod at at større 
kapitaltilstrømninger fra udlandet er med til at sænke den økonomiske vækstrate for det 
modtagende land. Det Henrik Hansen og Finn Tarp konkluderer er: at ingen af de radikale 
holdninger kan påvises, udviklingsbistand øger de totale opsparinger – men ikke i så høj grad 
som selve udviklingsbistanden står for. Dog vil dette ifølge Harrod-Domar modellen, også 
påvirke landets økonomiske udvikling. 
Hvor den første ”generation” forsøgte at finde en sammenhæng mellem udviklingsbistand og 
økonomisk vækst, forsøger anden generation at finde ud af, hvor stor sammenhængen er. 
Konklusionen er, at som det første har udviklingsbistanden en direkte indvirkning på 
investeringerne i det modtagende land. Ydermere konkluderes der også at udviklingsbistand 
påvirker væksten i en positiv retning. Dog var der flere personer i denne periode, der påstod at 
udviklingsbistand ikke hjalp på væksten, men det skal forstås nærmere som at opsparinger ikke 
hjælper på væksten. 
Den tredje generation af udviklingsbistandsforskning udbygger sit empiriske grundlag yderligere 
end de tidlige generationer, dette skyldes at forskerne pludselig inddrager flere variabler end 
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man gjorde før i tiden, dette er blandt andet politisk stabilitet. Samtidig indrager disse 
forskninger også langt større datasæt end tidligere. Der er flere nye konklusioner at drage fra 
den tredje generation, samtidig med at forskningerne også understøtter de samme resultater, 
som de forrige generationer er kommet frem til. Derudover er man i denne generation også 
kommet frem til følgende konklusioner: at udviklingsbistanden påvirker den økonomiske vækst, 
med mindre at den bliver for stor i forhold til landets BNP (bistand/BNP ratio). 
Udviklingsbistandens påvirkning er afhængig af om hvorvidt der er ’good- eller bad governance’ 
i modtagerlandene. Her er problemet blandt andet, at mange af de lande der har mest brug for 
bistanden, oftest også er de lande der døjer mest med ’bad governance’. Helt overordnet er 
man kommet til konklusionen: at bistand øger landenes opsparinger, bistand øger 
investeringerne i landet, bistand fungerer bedst hvis ’bad governance’ ikke er til stede i landet 
(Hansen & Tarp).  
 
3.2 Fair Trade For All  
Joseph E. Stiglitz og Andrew Charlton (fremover Stiglitz & Charlton) har i bogen ’Fair Trade For 
All - How Trade Can Promote Development’ undersøgt, hvordan handel kan være med til at 
fremme udviklingen i ulandene. De har blandt andet undersøgt, hvordan aftaler som 2015-
aftalen fra 2000 skulle være en hjælp til ulandene, men at mange ulande efter forhandlingerne 
ikke følte sig bedre stillet. De giver eksempler på, hvordan afskaffelse af handelsbarrierer har 
forskellige effekter, men at det overordnet set giver forbedringer de steder, hvor man fjerner 
kvoter og importafgift. De understreger dog, at liberalisering af handel er indviklet og ikke er en 
løsning i sig selv, men skal understøttes af andre tiltag. De henviser blandt andet til en foreløbig 
undersøgelse fra Columbia University, der viser, at handelsliberalisering har en positiv effekt på 
lande med lav arbejdsløshed og en negativ effekt på lande med høj arbejdsløshed. De tilføjer, at 
regeringer i ulande ikke vil være i stand til at håndtere en liberalisering af markedet, fordi en 
liberalisering vil kræve justeringer for at kompensere for udgifterne, der er ved det åbne 
marked (Stiglitz & Charlton 2005:39). Dermed er deres løsning, at i-landene åbner for handel 
med ulandene og ændrer sine ’handels-policies’ til fordel for ulandene. Ulandene vil derfor 
langsomt blive stærkere på markedet og regeringerne i ulandene vil kunne indføre ’policies’, 
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der åbner for handel, uden at staterne risikerer at bukke under pga. deres manglende erfaring 
på markedet. Undersøgelser fra USA og Storbritannien viste, at justeringerne på told medførte 
tab i arbejdspladser, men at tabet økonomisk set kun udgjorde mellem 0,5 % og 1,5 % af den 
gevinst, forbrugerne fik i form af billigere varer. Det vil derfor være økonomisk mest rentabelt 
at reducere toldafgifter. Men samtidig gør Stiglitz & Charlton opmærksom på, at der ikke er 
lignende studier med ulande og man derfor ikke nødvendigvis kan overføre resultaterne fra i-
lande til ulande. 'En-industris-byer' og andre regioner, der er beskæftiget i enkelte erhverv, vil 
også blive hårdt ramt, hvis de ikke længere er konkurrencedygtige pga. nedsatte toldafgifter. 
De vil ikke være i stand til at skifte til andet erhverv. Undersøgelser fra USA viser også, at jo 
højere en uddannelse de arbejdsløse har, jo mere mobile og tilpasningsdygtige er de. I ulande 
er de fleste arbejdere uden uddannelse eller de har en kort uddannelse og har derfor have 
sværere ved at finde nyt arbejde (Stiglitz & Charlton 2005:174ff). Et andet punkt de 
fremlægger, er at told udgør en stor del af skatteindkomsterne i ulandene og en meget lille del i 
i-landene (ikke at forveksle med skat, som udgør en stor andel). I Afrika udgør toldindtægter 
over 5 % af BNP, hvor det i OECD-landene er under en halv procent. Det betyder at en 
handelsliberalisering vil have store konsekvenser for ulande og at de dermed skal 
omstrukturere deres skatte- og afgiftssystem, hvilket vil være svært for dem. Til gengæld vil i-
landene ikke mærke den store forskel (Stiglitz & Charlton 2005:189). 
 
Figur 3.1 - Average tariff revenue, 1995 (% of GDP) (Stiglitz & Charlton 2005:204) 
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Stiglitz og Charlton anbefaler, at man indfører handelsreformer til at beskytte de udsatte, som 
vil blive påvirket under den skrøbelige indførsel af handelsliberalisering. Skrøbeligheden består 
især af manglende kreditmuligheder og opsparing samt manglende sikkerhedsnet. 
Handelsliberalisering vil dog i det lange løb føre til økonomisk vækst, men det er i den svære 
start, ulandene skal hjælpes (Stiglitz & Charlton 2005:203). 
 
 
Figur 3.2 - Expenditure on social security and welfare (% of GDP) (Stiglitz & Charlton 2005:204) 
 
3.3 Dutch Disease  
Fænomenet ’Dutch Disease’ stammer tilbage fra 1960'erne, da blandt andet Holland oplevede 
en enorm stigning i landets velstand, samtidig med at eksporten også steg markant. Dette 
skyldtes, at man opdagede store naturgasdepoter i Nordsøen (Ebrahim-Zadeh 2003). 
Først og fremmest skal præmissen for ’Dutch Disease’ lige fastsættes. Landet skal have 
minimum tre erhvervssektorer, to der eksporterer og en der kun distribuerer indenlandsk. 
Derudover skal det, for den brede del af arbejdsstyrken, være relativt nemt at bevæge sig 
imellem de forskellige sektorer. Dette er altså de basale krav til at ’Dutch Disease’ kan opstå i et 
land.  
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3.3.1 Det lange eksempel 
Kenya har tre sektorer, to eksportsektorer (evt. produktionssektor og ikke-produktionssektor) 
og så en tredje sektor, som kun leverer til hjemlandet. Ikke-produktionssektoren oplever 
pludselig en massiv stigning i eksporten af kobber. Dette skyldes dels, at kobberpriserne er 
tårnhøje og dels at nye kobberdepoter er fundet. Den øgede eksport i kobber kræver derfor 
også øget arbejdskraft for at kunne producere nok til at matche efterspørgslen. Arbejdskraften 
inden for de tre sektorer i Kenya er i stand til frit at bevæge sig i mellem sektorerne. 
Efterspørgslen i ikke-produktionssektoren betyder imidlertid, at man er nødt til at hæve 
lønningerne for at lokke arbejdskraft til. Øgede lønninger betyder derfor også øget udbud af 
arbejdskraft i den sektor, da det nu er mere attraktivt for arbejdsstyrken at arbejde i præcis 
denne sektor. Når store dele af Kenyas arbejdsstyrke så flytter sektor, medfører dette et 
tomrum i de resterende to sektorer. Uden arbejdskraft falder de to sektorers produktivitet og 
derfor er de nødt til at hæve lønningerne til det punkt, hvor det ikke længere er attraktivt at 
skifte sektor, så de igen kan møde efterspørgslen på deres varer. Dette medfører altså en 
samlet stigning i kenyanernes lønninger og dermed forbedret købekraft for den kenyanske 
befolkning. 
Det er imidlertid ikke her de store problemer opstår for Kenya. De store problemer opstår først, 
når der kommer en øget tilstrømning af fremmedvaluta (i takt med at eksporten fra Kenya 
stiger). Den nemmeste og mindst skadelige løsning for Kenya vil i dette tilfælde være, at 
reinvestere alle fremmedvalutaerne tilbage i verdensøkonomien. Men da det reelt er de private 
virksomheder der får disse valutaer i betaling, så vil de som regel veksle pengene til Kenyanske 
Shillings og investere dem indenlands. Denne problemstilling udvikler sig så i forskellige 
retninger, alt efter om Kenya benytter sig af en fast valutakurs eller en flydende valutakurs. 
Benytter Kenya sig af en fast valutakurs, ændres der ikke på vekselraten, så derfor vil der 
komme flere penge i det kenyanske samfund. Flere penge i samfundet betyder øget 
efterspørgsel og øget efterspørgsel betyder stigende priser. Dette betyder at ’Real exchange 
rate’ stiger. ’Real exchange rate’, er en uofficiel valutakurs og beskriver helt basalt, hvor mange 
af en udenlandsk enhed man kan få for prisen på en identisk indenlandsk enhed. Benytter 
Kenya sig derimod af flydende valutakurser på Shillingen, så vil den øgede eksport og øgede 
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omveksling af fremmedvaluta betyde, at Shillingens værdi vil stige (øget efterspørgsel = 
stigende valutakurs). Dette betyder altså, at der skal flere amerikanske dollar til at købe 
kenyanske varer, fordi den kenyanske Shilling nu står stærkere i forhold til US dollaren. Dette 
gør det derfor mindre attraktivt at handle i Kenya, hvilket betyder at eksporten fra den anden 
eksportsektor falder, samtidig med det bliver det billigere for kenyanske virksomheder at 
importere fra udlandet. Dermed risikerer man i Kenya et endnu større fald i eksporten og 
efterspørgslen på kenyanske produkter, men denne gang også inden for den indenlandske 
sektor. 
Alt i alt påvirker det altså landets konkurrenceevne i en negativ retning. Om det så er igennem 
den såkaldte ’Real exchange rate’ eller via den nominelle valutakurs er underordnet. Landets 
konkurrenceevne forværres lige meget hvad. Dette betyder altså, at den anden eksportsektor 
rammes og skrumper. Hele essensen i ’Dutch Disease’ er netop, at en kraftig stigning i 
eksporten fra en sektor kan ramme og beskadige de andre sektorer i landet, hvilket blandt 
andet er det, der skete i Holland i 1960'erne. 
3.3.2 Det korte eksempel 
Kenya oplever en stor stigning i indtjeningen fra kobbereksport. Dette kan så skyldes at 
kobberprisen stiger, eller at man opdager et nyt kobberdepot (eller begge dele).  
Dette medfører så en øget efterspørgsel i kenyansk Shilling, hvilket får kursen til at stige i 
forhold til andre valutaer såsom USD. 
Med den øgede valutakurs på den kenyanske Shilling bliver det dyrere for amerikanere at købe 
varer fra Kenya, fordi de skal bruge flere amerikanske Dollar for at få den samme vare som før. 
Dette vil i teorien medføre et markant fald inden for de eksportgrupper, der ikke er kobber-
relaterede. Hvilket til sidst medfører at disse industrier bliver sat meget tilbage. 
Afsnittet om ’Dutch Disease’ er udarbejdet ud fra følgende kilder: (Ebrahim-Zadeh 2003), 
(Moffatt) og (Gordon 2013). 
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4. Teoriafsnit     
Vi vil benytte os af førnævnte to teoretikere, som vi herunder vil præsentere.  
4.1 David Ricardo (1772-1823) – Komparative (relative) fordele  
Den engelske økonom David Ricardo nævnte i år 1817 teorien om de komparative fordele. 
Teorien er udsprunget fra Adam Smiths teori om de absolutte fordele fra år 1776.  
Adam Smiths teori beskriver, hvordan lande skal fokusere på de varer, hvorved landet har en 
omkostningsfordel, altså absolutte fordele. Ricardos teori om de komparative fordele blev 
opfundet ud fra spørgsmålet om, hvad to lande gør, hvis det ene land har absolutte fordele på 
flere varegrupper (2:Kureer 2010:98ff).  
 
Det Ricardo helt konkret vil frem til er, at så længe der er forskel i de to landes 
produktionskapacitet, vil der altid eksistere komparative fordele. Hvis disse to lande så formår 
at udnytte deres komparative fordele gennem samhandel, vil de begge kunne vinde på dette, 
da de begge vil have flere varer til rådighed (end hvad de selv ville kunne producere). Ergo 
påstår Ricardo at samhandel vil være til begge landes fordel. 
 
4.1.1 Eksempel 
Vi antager at Danmark og Sverige har følgende produktionskapacitet i sukker og hvedemel. 
- Danmark kan producere 40 kg hvedemel eller 10 kg sukker pr. time. 
- Sverige kan producere 30 kg hvedemel eller 5 kg sukker pr. time. 
 
Herfra kan man altså konkludere, at Danmark har den absolutte fordel i at producere både 
hvedemel og sukker. Dette afspejler sig også i de nedenstående transformationskurver, hvis 
man holder ved antagelsen at disse er lineære, hvor lige meget hvilket forhold man indtaster, er 
Danmarks produktion mere effektiv. 
 
Danmarks omkostninger ved at producere hvedemel kan udtrykkes som 10/40 kg sukker = 1/4 
kg sukker. Dette betyder at Danmark må opgive at producere 0,25 kg sukker, hvis de vil 
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producere et ekstra kg hvedemel. Omvendt er Danmarks omkostninger ved at producere 
sukker 40/10 kg hvedemel= 4/1 kg hvedemel. Ergo må Danmark producere 4 kg hvedemel 
mindre, hvis de vil producere endnu et kg sukker. 
 
Sveriges produktionsomkostninger kan formuleres på samme måde, men med andre fortegn. 
Sveriges omkostninger i at producere hvedemel kan udtrykkes som 5/30 kg sukker = 1/6 kg  
sukker. Dette betyder at Sverige må opgive at producere (afrundet) 0,17 kg sukker, hvis de vil 
producere et ekstra kg hvedemel. Omvendt er Sveriges omkostninger ved at producere sukker 
30/5 kg hvedemel= 6/1 kg hvedemel. Ergo må Sverige producere 6 kg hvedemel mindre, hvis de 
vil producere endnu et kg sukker. 
 
Danmark har altså komparativ fordel i at producere sukker, da de her har laveste 
alternativomkostninger (afgivelse i produktionen af anden vare). 
Sverige har dermed komparativ fordel i at producere hvedemel, da det er de har de laveste 
alternativomkostninger. 
 
Hvis vi så antager at Danmark og Sverige, uden handel, har følgende forbrug: 
Danmark: 3 kg sukker og 28 kg hvedemel. 
Sverige: 2 kg sukker og 18 kg hvedemel. 
 
Nu indgår Danmark og Sverige så en aftale om, at Danmark sælger 1 kg sukker for 5 kg 
hvedemel til Sverige. 
 
Ifølge Ricardo medfører dette, at Danmark og Sverige specialiserer deres produktion, så de 
producerer det der er nødvendigt + det modparten også behøver.  
 
Danmark producerer nu 5 kg sukker og 20 kg hvedemel  
Sverige producerer ligeledes 0 kg sukker og 30 kg hvedemel  
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Handlen udføres og dette betyder begge lande har nu følgende varer at forbruge: 
Danmark: 3 kg sukker og 30 kg hvedemel 
Sverige: 2 kg hvedemel og 20 kg hvedemel 
Begge lande har nu 2 kg hvedemel, hver som de kan forbruge, uden at det samlede kg sukker 
har ændret sig. Dette kan vi også se ved, at de to landes forbrug nu ligger over deres 
transformationskurver, hvilket ikke ville være muligt uden handel. 
 
 
4.1.2 Kritik af Ricardos teori om de komparative fordele  
Adam Smiths teori om absolutte fordele og David Ricardos teori om de komparative fordele, er 
baseret på baggrund af nogle forudsætninger. Dette kan blandt andet være diverse ikke-
produktions relaterede omkostninger, såsom transportomkostninger, korruption i 
udviklingslande etc.  
Derudover tager man, i ovenstående teorier af Smith og Ricardo, ikke hensyn til alle 
produktionsfaktorer. Man opererer kun med produktionsfaktoren arbejdskraft. Liberale 
økonomer har siden Ricardos præsentation af de komparative fordele, udbygget teorien og 
Figur 4.1 
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derved inddraget alle produktionsfaktorer. Teorien hvor alle produktionsfaktorer er inddraget 
kaldes faktorudrustningsteorien.  
Derved er David Ricardos teori om komparative fordele også baseret på, at et land kun er i 
stand til at specialisere sig i en vare.  Realiteten er dog en anden. Realiteten er ikke, at der kun 
er et land, der kan specialisere sig inden for eksempelvis produktionen af skinke, men skinke 
kan købes fra flere lande. Derudover er det som sådan ikke muligt at specialisere sig i 
råstofudvindelse. Den eneste absolutte fordel, der er ved råstofudvindelse, må derfor være, at 
man besidder malmholdig jord. 
 
4.2 Kenneth Waltz (1924 - 2013) - International politik / neorealisme 
Kenneth Waltz er en anerkendt neorealist, som har beskæftiget sig med international politik og 
som især er kendt for hans værk fra 1979 ’Theory of International Politics’. Hans arbejde fra 
1970‘erne er blevet kendt som strukturel realisme. Waltz betragter staterne som funktionelt 
ligestillede. Forskellen ligger i staternes kapabiliteter (indbyggere, geografisk størrelse, 
økonomi, teknologi, ressourcer etc.) (1:Waltz 1979:97f+131). 
I international politik er der ikke en højere magt, man kan gå til efter hjælp, som man kan i en 
stat og det er med til at føre til anarki. Dog vil nogle argumentere for at f.eks. FN og NATO som 
mellemstatslige magter har denne funktion, men de har ikke nogen reel magt, fordi de ikke kan 
straffe og dømme på samme måde som inden for en stat, men derimod kun sanktionere.  
Waltz teorier er især bygget op omkring Den Kolde Krig, men den er ikke begrænset til krig og 
kan derfor overføres til andre internationale relationer såsom handel. 
 
Realisterne mener, at stater (og mennesker) ikke er onde og gerne vil samarbejde, fordi det vil 
give det bedste resultat for begge parter. Men frygten for at modstanderen træffer egoistiske 
beslutninger, får staten til at se alle som fjender og vælger dermed hvad der er til egen fordel. 
Så selv med de bedste intensioner vil anarki sejre (Donnely 2005:31+37). 
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Staternes ultimative mål er altså at overleve, eller som Waltz siger om staterne:  
 
...at a minimum, seek their own preservation and, at a maximum, drive for 
universal domination.” (1:Waltz 1979:118)   
Men selvom Waltz lægger vægt på at staterne vil være egoistiske, mener han også, at de søger 
efter andre ting, nemlig fredelig sameksistens, fred og velstand. Men i forhold til moral og 
udenrigspolitik mener Waltz ikke, at stater i anarki har råd til at være moralske. Dette bliver dog 
udfordret, da nogle mener at stater godt kan være moralske, når det f.eks. gælder nødhjælp og 
andre lignende situationer, hvor det ikke vil skade statens magt (Donnely 2005:49). 
Det er generelt for politik og ikke kun for realister, at det handler om ’cost/benefit’ når det 
gælder om moral. Det betyder også, at den moral, man har som menneske, ikke altid kan 
overføres til staterne og at de bliver nødt til at være ‘ikke gode’ for statens bedste - der er ikke 
altid plads til moral (Donnelly 2005:49). Det kan man eksempelvis se på lande som Nordkorea 
og Kina, der ofte bliver kritiserede omkring moralske emner som menneskerettigheder, hvor 
økonomien har haft større betydning. 
4.2.1 Kritik af Kenneth Waltz 
Kritikere af Waltz' teori mener, at realisme ikke formår at forklare alt i internationale relationer. 
Anarki, egoisme og fordelingen af kapaciteter er ikke nok til at forklare alt (Donnelly 2005:53). 
Blandt Waltz' kritikere bliver det sagt, at Waltz blot har struktureret realisme og gjort det mere 
systematisk og ikke har forbedret det - heriblandt Robert Keohane, en kendt neoliberalist 
(Waltz 2008:37). Det betyder også, at hans teori bliver meget firkantet opstillet og tager f.eks. 
ikke hensyn til moral og etik som vi mener, har en betydning for, at der bliver givet ulandshjælp. 
Når det gælder nødhjælp ved tsunamier og andre katastrofer, antages det at hjælpen er 
altruistisk, og ikke har noget at gøre med magtforhold, og dermed er Waltz' teori ikke optimal.  
 
I forhold til hvordan vi bruger Waltz' teori, er vi opmærksomme på flere ting. Hans teori er i 
princippet ikke gammel (den er fra 1979) set i forhold til mange andre teorier, man arbejder 
“ 
” 
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med i samfundsvidenskaben. Neorealismen bygger dog på realismen, som er lidt ældre og 
dermed er opstået i en verden, der så anderledes ud end i dag. Realismen er opstået i en 
verden med verdenskrige og Waltz' neorealisme er 'genopstået' under Den Kolde Krig. Derfor 
arbejder Waltz' primært med USA og Sovjetunionen som eksempler på teorien om 
magtforhold. Forholdet mellem EU og Afrika er fredeligt og der er dermed tale om en anden 
slags relation, end der er under krig. Til besvarelsen af vores diskussion finder vi den dog 
brugbar, fordi teorien bygger på, at der kan opstå krig i kampen om magt, men at det ikke 
nødvendigvis er resultatet. 
5. Redegørelse 
5.1 Udviklingsbistand 
For at komme nærmere et svar på vores problemformulering vil vi gerne finde ud af, hvad de 
formelle årsager er til at EU giver udviklingsbistand. 
 
Den historiske årsag til EU’s udviklingsbistand, skal findes i Rom-traktaten fra 1957 
(5:europa.eu). Her blev fonden ’Den Europæiske Udviklingsfond’, der yder udviklingsbistand 
oprettet. Oprindeligt havde fonden det formål at yde bistand til de afrikanske lande, som på 
daværende tidspunkt stadig var koloniseret og som nogle af medlemsstaterne havde haft en 
historisk tilknytning til (3:europa.eu) (Andersen 2002: 102). I dag omfatter udviklingspolitikken 
alle udviklingslande (2:euo.dk), men vi vil dog kun beskæftige os med de afrikanske 
udviklingslande.  
Efterfølgende er der kommet mere omfattende aftaler mellem EU og de berørte ulande, som 
både berør bistand og handel.  
Den seneste aftale, der foreligger, er Cotonou-aftalen fra 2000, som løber over en 20-årig 
periode med mulighed for revidering hvert 5. år. Aftalen er en partnerskabsaftale mellem EU og 
de såkaldte AVS-lande: Afrika, Vestindien og Stillehavet. Dog vil vi, som tidligere nævnt, 
primært i denne opgave fokusere på Subsaharisk Afrika og herunder de afrikanske LDC-lande, 
altså de mindst udviklede lande i Afrika(1:europa.eu) (Andersen 2002: 102).  
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Cotonou-aftalens primære formål, og derved årsagen til EU’s udviklingsbistand er:  
 
At nedbringe og på sigt udrydde fattigdommen og gradvis integrere landende i 
Afrika … ... i verdensøkonomien samtidig med, at målsætningerne for en 
bæredygtig udvikling overholdes (1:europa.eu). 
 
Det skal dog nævnes at det overordnede mål i EU’s udviklingspolitiks er at: ”nedbringe og på 
sigt udrydde fattigdommen” (2:euo.dk). 
EU samt medlemslandene har i 2011 ydet USD 15,16 mia. til LDC-landene, samt USD 4,1 mia. til 
de subsahariske lande minus LDC-landene og Sydafrika (1:stats.oecd.org). 
 
En vigtig forudsætning for udviklingsbistanden er en fælles forståelse af hvad den dækker over.  
Behovet for en præcisering opstod i 60’erne da FN’s generalforsamling besluttede, at de rige 
lande skulle tilstræbe at yde 0,7 procent af deres nationalindkomst til de fattige lande.  
Det endte dermed at OECD definerede den officielle udviklingsbistand som;  
 
… statslig overførsler fra rige til fattige lande, direkte eller gennem internationale 
organisationer, og med det sigte at fremme økonomisk udvikling og velfærd i 
modtagerlandene (Andersen 2002: 106).  
 
Det skal videre nævnes, at der i løbet af årene har været forskellige initiativer til at bekæmpe 
fattigdommen og nogle af de andre problemer ulandene står over for.  
Herunder blandt andet FN’s 2015 mål, i international sammenhæng kendt som ’Millennium 
Development Goals’ (1:2015.dk) 
Endvidere lancerede EU i 2012 en ny plan for deres udviklingspolitik, som går under navnet ’En 
dagsorden for forandring.’ Denne nye plan vil bestræbe sig på at: ”...gøre bistanden mere 
strategisk, målrettet og resultatorienteret... ” (3:europa.eu). Planen tager netop højde for, at 
verden er i konstant forandring og at der er opstået nye udfordringer for ulandene 
(3:europa.eu).   
“ 
” 
“ 
” 
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5.2 Protektionistiske tiltag 
Vi vil her redegøre for de protektionistiske tiltag i EU, for at finde ud af hvorledes det forholder 
sig med de forskellige barrierer og derved hvordan det kan være vanskeligt at komme ind på 
det europæiske marked. Herunder årsagerne samt den historiske baggrund.  
 
5.2.1 Toldbarrierer: EU har opsat toldbarrierer så alt import pålægges en toldafgift. Disse 
toldbarrierer stammer helt tilbage fra dengang seks medlemslande underskrev Rom-traktaten 
(6:europa.eu). Siden har toldbarriererne udviklet og rykket sig, grundet flere og flere lande der 
er blevet optaget i EU. 
Tolden på varerne varierer alt efter typen af produkt og hvorfra produktet kommer. EU har 
lavet aftaler med bl.a. Sydafrika, Mexico, Tyrkiet og andre AVS lande om reduceret eller ingen 
told på nogle varer.  Dette gælder også medlemslande af EFTA (European Free Trade 
Association), men dog kun i omfanget af industriprodukter (government.nl).   
Toldbarriererne er med til at beskytte de europæiske markeder imod produkter fra 
udefrakommende lande. Tolden fungerer på den måde, at den sikrer at forskellen på varer 
producerede i for eksempel et afrikansk land, med lavere råvarepriser og lønninger, ikke er 
markant billigere end varer produceret i EU. Altså er tolden med til at mindske prisforskellen på 
EU producerede og ikke-EU producerede varer (government.nl).  
 
5.2.2 Landbrugsstøtten: Landbrugsstøtten er en økonomisk støtte givet af EU. 
Landbrugsstøtten optager ca. 36 % af EU’s samlede budgetter og er derfor en central del af EU 
(fvm.dk). EU brugte i alt lige under 58 mia. € på landbrugsstøtte til de 27 medlemslande i EU 
(eur-lex.europa.eu). Landbrugsstøtten er skabt for dels at sikre et konkurrencedygtigt og 
levedygtigt landbrug i EU men også for at beskytte miljøet etc. (6:europa.eu).   
Landbrugsstøtten er i dag blevet reformeret, så man undgår en massiv overproduktion af 
landbrugsvarer (3:euo.dk). Dette er sket ved at landmændene ikke længere får støtte ud fra 
hvor meget de producerer, men i stedet får støtte ud fra hvor stort et areal de råder over 
(3:euo.dk). Derved skal det sikre, at man ikke overproducerer og derfor beskadiger de naturlige 
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ressourcer. Dette skal også bane vejen for en mere bæredygtig og miljøansvarlig produktion 
(5:europa:eu). 
Denne landbrugspolitik/landbrugsstøtte er i dag opdelt i to dele. Første del af støtten gives på 
baggrund af, at landmændene overholder forskellige krav til dyre- og plantesikkerhed, 
dyrevelfærd, miljø og fødevaresikkerhed. Anden del af støtten ydes delvist af EU og delvist af de 
enkelte stater. Denne form for støtte ydes til landmænd der kæmper for at sikre landbruget 
gennem strukturudvikling og brugen af ny og forbedret teknologi (fvm.dk). 
 
5.2.3 Toldkvoter: Toldkvoter er et relativt nyt protektionistisk tiltag i EU regi. Toldkvoter 
dækker over en fastsat mængde varer, der kan importeres til EU med reduceret told. Efter at 
mængden er ‘opnået’, vil tolden stige til den fastsatte ”normale” told (4:ec.europa.eu).  
Helt basalt så behandles langt de fleste toldkvoter med ‘først-til-mølle’ princippet. Dette 
betyder, at lande uden for EU eksporterer til EU og når den fastsatte grænse så nås, hæves 
tolden for de resterende produkter, der importeres det år. Håndhævelsen af disse importkvoter 
styres for det meste af ‘Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunionen’. Dog afhænger det 
af produktet. I nogle tilfælde er det ‘Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter’, der står for at behandle disse importkvoter gennem et system af uddelte 
importlicenser (2:ec.europa.eu). 
 
Der eksisterer to typer af toldkvoter: ‘Preferential Tariff Quotas’ og ‘Autonomous Tariff Quotas’.  
 Preferential Tariff Quotas: Denne form for toldkvoter dækker over aftaler EU har lavet 
med 3. verdenslande. Disse lande får enkeltvis tildelt kvoter på bestemte varer. Dette 
gør at de lande, der får tildelt kvoter, kan eksportere varer til EU, med en mere 
favorabel told end andre lande (4:ec.europa.eu). 
 Autonomous Tariff Quotas: Denne form for toldkvoter er en mere normal form. Den 
gælder for alle lande og alle lande kan søge at få oprettet en kvote, hvis der er en 
mangel på det europæiske marked og/eller der ikke allerede eksisterer en ‘Preferential 
Tariff Quota agreement’. Dette betyder også, at hvis man pludselig producerer det 
nødvendige antal indenfor EU eller i et land med en ‘preferential agreement’, vil enhver 
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anden kvote for det givne produkt blive lukket. Denne form for kvoter gælder dog kun 
for råvarer, semi-produceret varer og komponenter, som enten er utilgængelige i EU 
eller som er tilgængelige, men i et for lavt antal. Der bliver dermed ikke uddelt 
toldkvoter til færdigproducerede produkter (4:ec.europa.eu). Meningen med disse 
toldkvoter er, at de blandt andet skal stimulere den økonomiske aktivitet hos de 
europæiske industrier, forbedre konkurrenceevnen, skabe arbejdspladser og 
modernisere industrien (4:ec.europa.eu). 
Fælles for alle toldkvoter er, at man kan søge om dem og når de er opbrugt, forsvinder de igen. 
EU har en database, hvor man kan se hvilke lande, der har toldkvoter og på hvilke varer. 
(3:ec.europa.eu) 
 
5.2.4 Handelsaftaler: EU har handelsaftaler med flere lande udenfor EU. Disse handelsaftaler er 
til for dels at øge det samlede BNP for EU, gennem mere handel i EU etc. Og dels derved skabe 
flere arbejdspladser i EU (2:ec.europa.eu). Alt i alt handler det om, at skabe handels- og 
vækstmuligheder for EU. Dette sker gennem disse handelsaftaler, som er designet til at styrke 
EU’s muligheder, gennem: 
 Åbningen af nye markeder for varer og lignende 
 Udvide investeringsmuligheder 
 Gøre handel billigere for involverede lande 
 Handel kan gennemføres hurtigere, når der sættes fælles regler for told og sanitære 
forhold (i forhold til fødevarer) 
 At gøre det politiske miljø mere forudsigeligt (ved at påtage sig fælles forpligtelser, på 
områder der påvirker handlen, såsom intellektuelle ejendomsrettigheder, 
konkurrenceregler og rammer for offentlig købsbeslutninger) (2:ec.europa.eu). 
 
Bilag 3 giver et overblik over, hvilke handelsaftaler EU allerede har, hvilke lande EU forhandler 
med/aftaler, der afventer bekræftelse og så hvilke lande EU overvejer at indgå en handelsaftale 
med.  
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Det interessante i forhold til vores projekt er, at EU er i forhandlinger med stort set samtlige 
afrikanske lande, heriblandt alle subsahariske lande.  
 
5.2.4.1 Handelsorganisationen WTO (World Trade Organization)  
WTO er en handelsorganisation som i 1995 opstod ud fra GATT-aftalen. GATT-aftalen blev 
underskrevet i 1947 af 23 lande, som alle ønskede en mere sammenhængende verdenshandel. 
WTO er en organisation, der går ind for frihandel og ønsker derfor, at told skal være den eneste 
tilladte importbeskyttelse. Dette skyldes, at told er en ”synlig handelshindring”, der kan måles 
og konstateres i forhold til andre former for importbeskyttelse, som f.eks. kvoter og statsstøtte 
hvilket er vanskelige at se og måle og derved ofte benyttes skjult.  
EU er medlem af WTO og har megen indflydelse, da EU-medlemslandene her opererer som en 
samlet enhed (2:wto.org).  
En del ulande er også medlem af handelsorganisationen WTO (1:wto.org). Dog har en del af 
udviklingslandene kritiseret WTO for at overse landene ved forhandlinger i møderunderne. 
Dette ligger mest i at størstedelen af eksperterne, juristerne og dommerne i EU kommer fra i-
landene.  
Flere eksperter peger desuden også på et andet kritikpunkt. Kritikken går på, at eksperterne 
mener, at ulandene ikke får den optimale støtte, som de burde modtage. I en artikel fra 
Politiken fra 2011 (Jakobsen 2011) giver flere eksperter udtryk for, at det er uacceptabelt, at 
EU’s malkekøer modtager flere støttekroner, end hvad store dele af verdens fattigste kontinent 
modtager.  
Grundet kritikpunkterne har industrilandene i WTO været nødsaget til at love ulandene et 
WTO-forhandlingsmandat. Dette skal medvirke til, at ulandene ikke føler sig overset og derfor 
er forhandlingsmandatets opgave, at favorisere udviklingslandenes interesser. Dog er der ikke 
sket noget i denne sag og ulandene venter stadig på, at i-landene overholder de indgåede 
aftaler (Jakobsen 2011).  
Til gengæld kan der også argumenteres for, at WTO’s arbejde er godt for udviklingslandene. 
Verdenshandelsorganisationen har nemlig sat regler for i-landene, hvilket sikrer, at 
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industrilandenes handel ikke styrer markedet uden at tage hensyn til de fattige udviklingslande 
(Kureer 2010:124ff).   
5.3 Grundene for disse protektionistiske tiltag 
Sikre selvforsyning: At sikre selvforsyning er en todelt problemstilling, på den ene side skal man 
undgå ikke at være selvforsynende mere og på den anden side, skal man sikre at man også har 
et levedygtigt landbrug. Begge dele er beskrevet bedre i de to underpunkter (5:europa.eu). 
 
- Undgå nedlæggelse af landbruget: Landbrugsstøtten og toldbarriererne er også skabt 
på baggrund af, at man har observeret at fødevarepriserne på verdensmarkederne er 
markant lavere end på det europæiske marked. Jf. en frihandel og naturlig konkurrence, 
ville landbruget i EU ikke være i stand til at overleve, hvis man skulle konkurrere med 
landbrug uden for EU. Derfor yder EU støtte til landbruget og pålægger afgifter på 
importerede landbrugsvarer. En nedlæggelse af landbruget i EU ville få den konsekvens, 
at EU ikke ville være i stand til at være selvforsynende mere (Government.nl). 
- Sikre et levedygtigt landbrug i EU: EU gør hvad de kan for at beskytte det europæiske 
landbrug, også selvom det måske ikke er konkurrencedygtigt i forhold til andre 
landbrug. Dette sker som sagt gennem landbrugsstøtten. EU gør dette for dels at sikre 
at de har et levedygtigt og effektivt landbrug, men også for at sikre, at man, hvis det 
bliver nødvendigt, er selvforsynende i tilfælde af krig eller ved eksterne fødevarekriser 
(fvm.dk). 
 
Beskytte europæiske markeder: Toldbarriererne er især til for at sikre det europæiske marked 
mod verdensmarkedet, så for eksempel et kæmpe prisfald på et bestemt produkt ikke i samme 
grad påvirker det europæiske marked. Dernæst er toldbarriererne også til for at sikre ’anti-
dumping’ i EU. Der er ikke deciderede regler for, at man ikke må ’dumpe’ varer i EU, men EU 
har muligheden for at gribe ind, hvis de observerer at dette sker. Alt dette skal sikre, at 
europæiske virksomheder, om ikke andet, i det mindste er konkurrencedygtige på det indre 
marked i EU (Government.nl). 
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5.4 Den historiske baggrund for disse protektionistiske tiltag 
Toldunionen: Toldunionen blev indført eller i hvert fald igangsat som en del af EØF-traktaterne. 
Disse traktater er bedre kendt som en del af Rom-traktaten, der blev underskrevet i 1957. 
Traktaten blev underskrevet af Tyskland, Frankrig, Italien og Benelux (union bestående af 
Belgien, Holland og Luxembourg). Traktaten, der blev underskrevet i Rom, oprettede blandt 
andet to nye fællesskaber: Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) og Det Europæiske 
Atomenergifællesskab (Euratom). Førstnævnte er det fællesskab, hvori toldunionen blev 
oprettet (6:europa.eu).  
 
EØF blev oprettet med mål, der kort kan formuleres, som  følgende: 
 Oprettelsen af et fælles marked. 
 Oprettelsen af en toldunion. 
 En udvikling mod fælles politikker for medlemslandene på for eksempel handelsfronten. 
 
Baggrunden for disse mål var, at man til dels ville tilstræbe en ændring i de økonomiske 
betingelser for produktionen og samhandelen inden for fællesskabets område. Og dels at det 
skulle være et af de første skridt, imod et mere politisk Europa og på den måde være et stort 
skridt imod en forening af de Europæiske lande (6:europa.eu). 
 
EU’s landbrugspolitik/landbrugsstøtte: EU’s landbrugspolitik og heriblandt landbrugsstøtten, 
blev specificeret i Rom-traktaten, nærmere specifikt artikel § 38 til § 47 i traktaten. I artikel § 39 
af traktaten bliver målene for landbrugspolitikken formuleret og målene lyder således: 
 
 At forbedre produktiviteten i landbruget, gennem en udvikling af den teknologiske 
proces. 
 At sikre en nogenlunde levestandard for landbrugsbefolkningen og samtidig forøge den 
enkelte landmands fortjeneste. 
 At stabilisere markedet for landbrugsprodukter 
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 At sikre en konstant tilgængelighed af produkter. 
 At sikre at borgerne, kan købe produkterne til en fornuftig pris.(Swann2000:234) 
 
Det var dog ikke før 1962 at selve den fælles landbrugspolitik blev indført (3:euo.dk).  
Baggrunden var, som det til dels også fremgår af målene, at man til dels ønskede at 
effektivisere det europæiske landbrug. Dette skulle så føre til, at man ikke længere skulle være 
bange for, at lide af fødevarenød, hvilket havde været tilfældet under både 2. Verdenskrig og i 
starten af Den Kolde Krig. Og til sidst ville man sørge for, at borgerne i landene havde 
muligheden for at købe produkter såsom mad osv. til en fornuftig pris, så de havde adgang til 
de mest basale varer (1:denstoredanske.dk).  
 
6. Analyse 
6.1 Varegrupper og fordeling 
I starten af denne analyse, vil vi redegøre for importen af forskellige varegrupper, og derefter 
undersøge forholdet i mellem disse. Endvidere vil vi behandle årsagerne til importen af disse, 
samt analysere om Afrika har mulighed for at udnytte komparative fordele.  
 
EU importerer en række varegrupper fra Subsaharisk Afrika. Vi har valgt at undersøge importen i 
årene 1999, 2009 og 2012, både fra de afrikanske LDC-lande og subsahariske lande. Dvs. alle 
landene syd for Sahara med undtagelse af Sydafrika, inklusiv de afrikanske LDC-lande, da vi 
mener at det er mest relevant at se på tallene: før Cotonou-aftalen (bilag nr. 4 ’LDC 1999’ og nr. 
7 ’Sub 1999’); lige før revisionen i 2010 (bilag nr. 5 ’LDC 2009’ og nr. 8 ’Sub 2009’); og efter at 
ændringerne er trådt i kraft (bilag nr. 6 ’LDC 2012’ og nr. 9 ’Sub 2012’). Bilagene er en oversigt 
over ’top 20’ importerede varegrupper for hele det subsahariske Afrika eller de afrikanske LDC-
lande. De er lavet med data over de enkelte landes ’top 20’ import, her skal det fremhæves at 
tallene er i løbende priser, altså er de ikke renset for inflation. De to figurer herunder 
fremhæver et lille udsnit af de varegrupper der importeres. Figur 6.1 illustrerer importen i 
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millioner US Dollar, samt udviklingen af denne over årrækken 1999-2012, fra Subsaharisk Afrika, 
dog med undtagelse af Sydafrika. Figur 6.2 dækker over de afrikanske LDC-lande. 
Figur 6.1 Alle tal er i millioner USD og i løbende priser. 
Subsaharisk Afrika 1999 2009 2012 Udvikling i % fra 1999-2012 
Kode: 2709 3.457,67 22.305,69 59.071,22 1.708,41 
Kode: 2844 124,27 361,21 678,23 545,77 
Kode: 5201 359,63 58,74 68,46 -80,97 
Kode: 6106 10,87 14,55 23,33 214,63 
Kode: 6205 4,88 15,93 21,39 438,32 
Total top 20 12.905,3
2 
39.314,28 84.696,91 656,29 
Total af resterende 274 
varegrupper 
2.378,31 5.288,59 7.238,46 304,35 
Total 16.183,6
3 
44.602,87 91.935,37 568,08 
Top 20 % af total 79,74 88,14 92,13  
Tallene er egne beregninger 
Kilde: (tralac.org) 
 
Som det kan ses på bilagene for Subsaharisk Afrika, har nogle af ’top 20’ varegrupperne ændret 
sig. Der er kommet nogle nye og nogle er faldet under. F.eks. er rå bomuld (kode: 5201)1 ikke 
længere en del af dem, til gengæld er importen af radioaktive kemikalier og isotoper (kode: 
2844) steget markant. Importen er generelt steget meget, fra USD 12.905,32 mio. i 1999 til USD 
84.696,91 mio. i 2012, altså en stigning på 656,29 %. Det skal dog bemærkes, at en stor del af 
denne stigning skyldes den voldsomme stigning i importen af råolie (kode 2709). Importen er 
steget fra USD 3.457,67 mio. til USD 59.071,22 mio., altså en stigning på hele 1.708,41 %. I 2012 
udgjorde råolie 64,25 % af den totale import fra Subsaharisk Afrika, hvorimod det i 1999 kun 
                                                        
1: Ved hver kode henvises der til figur 5.1 og 5.2. For et mere detaljeret overblik se bilag 4-11 
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udgjorde 21,37 % (bilag 7-9) Det er bemærkelsesværdigt, at importen af ’top 20’ varegrupperne 
procentmæssigt er steget fra 79,74 % (bilag 7) i 1999 til hele 92,13 % (bilag 9) i 2012. Altså har 
EU importeret mere fra Subsaharisk Afrika, men det er hovedsageligt råstoffer og andre ikke-
forarbejdede varer som f.eks.: råolie, eller andre fossile brændstoffer, rådiamanter, forskellige 
metaller og afgrøder som kaffe eller kakao. Selvfølgelig udgør de resterende varegrupper som 
en helhed også en betydelig procentdel, dog skal man huske at det strækker sig over hele 274 
varegrupper. Eksempler på disse varegrupper er bl.a. forskellige former for tekstiler, såsom 
strikkede kvindetrøjer (kode: 6106) eller strikkede mandetrøje (kode: 6205). Begge af disse har 
haft en betydelig udvikling siden 1999, den første er steget fra USD 10,87 mio. til USD 23,33 
mio. i 2012, altså en udvikling på 214,63 %. Den anden er steget med 438,32 %, en ændring fra 
USD 4,88 mio. til USD 21,39 mio. over den samme årrække (bilag 10). 
 
Figur 6.2 Alle tal er i millioner USD og i løbende priser. 
LDC 1999 2009 2012 Udvikling i % fra 1999-2012 
Kode: 1701 33,77 190,53 363,06 1.075,1 
Kode: 2709 529,07 8.396,72 14.546,67 2.749,48 
Kode: 2844 113,28 308,70 546,65 482,57 
Kode: 5201 213,42 28,00 40,78 -80,89 
Total top 20 5.241,15 14.667,33 23.315,41 444,85 
Total af resterende 235 
varegrupper 
653,69 1.545,36 2.658,80 406,12 
Total 5.894,84 16.212,68 25.974,21 440,63 
Top 20 % af total 88,91 90,47 89,76  
Tallene er egne beregninger 
Kilde: (tralac.org) 
EU's import fra de afrikanske LDC-lande har på samme måde ændret sig. Den totale import 
regnet ud fra de enkelte afrikanske LDC-landes ’top20’ er steget fra USD 5.894,84 mio. i 1999 til 
USD 16.212,69 mio. i 2009 og USD 25.974,21 mio. i 2012, altså en stigning på hhv. 275,03 % og 
440,63 % fra 1999. Udviklingen har været den samme for råolie (kode: 2709), dog mere 
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markant. Importen af denne er steget fra USD 529,07 mio. i 1999 til USD 14.546,67 mio. i 2012, 
en enorm stigning på hele 2.749,48 %. Et andet eksempel er rør- og roesukker (kode: 1701), der 
er gået fra en 27. plads med USD 33,77 mio. i 1999 til USD 190,53 mio. i 2009 og til en 11. plads 
med USD 363,06 mio. i 2012, en udvikling på 1.075,1 % fra 1999. For de afrikanske LDC-lande 
har ’top 20’ varegrupperne ikke haft en bemærkelsesværdig udvikling i procent. Den ligger 
jævnt på ca. 90 % alle årene. De sidste 10 % dækker over 235 forskellige varegrupper. 
Når det er så tydeligt at se, at råolie udgør en sådan betydelig del, både for Subsaharisk Afrika 
og de afrikanske LDC-lande, er det relevant at undersøge hvordan importen forholder sig hvis 
denne ikke er medregnet. Samtidig giver denne betragtning anledning til, at behandle importen 
separat for mineraler uden olie og dernæst den resterende gruppe. Som det kan ses i figur 6.3, 
der dækker over importen fra Subsaharisk Afrika, dog med undtagelse af Sydafrika, er 
udviklingen for ’Mineraler uden olie’ næsten firedoblet fra 1999 til 2012. Til sammenligning er 
udviklingen for den ’Resterende’ gruppe, altså gruppen uden olie og mineraler, mere end 
fordoblet. Selvom dette kun er en relativ stigning på halvdelen i forhold til ’Mineraler uden olie’, 
er det stadig en bemærkelsesværdig stigning på USD 9012,43 mio. 
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Figur 6.3 Alle tal er i millioner USD og i løbende priser. 
Subsaharisk Afrika 1999 2009 2012 Udvikling i % fra 1999-2012 
Mineraler med olie 5.876,87 25.426,68 68.656,03 1.168,24 
Mineraler uden olie2 2.419,20 3.120,99 9.584,81 396,20 
Resterende3 7.028,45 13.887,60 16.040,88 228,23 
Top20 12.905,32 39.314,28 84.696,91 656,29 
% med olie af top20 45,54 64,68 81,06  
% uden olie af top20 18,75 7,94 11,32  
% Resterende af 
top20 
54,46 35,32 18,94  
Tallene er i egne beregninger. 
Kilde: (tralac.org)  
 
Selvfølgelig er disse beregninger også relevante at se på for de afrikanske LDC-lande. Som det 
kan ses af figur 6.4, har den ’resterede’ ikke haft den samme udvikling som for Subsaharisk 
Afrika. Den er lige knapt fordoblet, hvor gruppen ’Mineraler uden olie’ til forskel er mere end 
firedoblet. Figur 6.4 illustrerer også, at på grund af ’Mineraler uden olie’s høje udvikling er den 
gået fra at have en del på omkring halvdelen, sammenlignet med ’resterende’, til faktisk at have 
en værdi på USD 962,62 mio. mere end denne.  
  
                                                        
2’Mineraler uden olie’ indeholder varegrupperne:  
I 1999: 2601, 2606, 7102, 7601;  
I 2009: 2601, 2606, 2844, 7102;  
I 2012: 2601, 2606, 2844, 7102, 7402, 7403, 7601. 
3’Resterende’ indeholder varegrupperne:  
I 1999: 0304, 0306, 0603, 0803, 0901, 0902, 1604, 1701, 1801, 2401, 4403, 4407, 5201, 6109, 6110;  
I 2009: 0304, 0603, 0803, 0901, 1604, 1701, 1801, 1803, 1804, 2401, 2711, 4001, 4407, 8901;  
I 2012: 0304, 0603, 0803, 0901, 1604, 1701, 1801, 1803, 2401, 2711, 4001, 4407. 
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Figur 6.4 Alle tal er i millioner USD og i løbende priser. 
Afrikanske LDC-lande 1999 2009 2012 Udvikling i % fra 1999-2012 
Mineraler med olie 3132,27 11146,49 19412,35 619,75 
Mineraler uden olie4 1212,08 2749,77 4865,68 401,43 
Resterende5 2108,88 3520,84 3903,06 185,08 
Top20 5241,15 14667,33 23315,41 444,85 
% med olie af top20 59,76 76 83,26  
% uden olie af top20 23,13 18,75 20,87  
% Resterende af 
top20 
40,24 24 16,74  
Tallene er i egne beregninger. 
Kilde: (tralac.org) 
Meget tyder på, at EU kun importerer varer, medlemslandene enten ikke er i stand til at 
producere selv eller kun er i et begrænset omfang. Dette er også afspejlet i ’top 20’ fra begge 
grupper. Grunden til at EU netop importerer disse varer, kan blandt andet ledes tilbage til 
protektionismen i EU, mere specifikt EU’s handelsaftaler. Disse handelsaftaler bliver, som 
beskrevet i redegørelsen, kun oprettet på varegrupper EU’s medlemslande ikke selv har 
mulighed for at producere eller udvinde tilstrækkeligt. Dette skyldes at man i EU ikke har malm- 
og olieholdig jord nok til at dække efterspørgslen af olie på eget marked. Samtidig med at man i 
EU ikke har mulighederne for at udvinde den type malm, der er nødvendig til forskellige 
produktioner. Dette betyder altså at man har valgt fra EU’s side kun at importere varer, man ikke 
selv har adgang til. Da de fleste afrikanske lande har enten råstof- eller olieholdig jord, giver 
dette EU muligheden for importere netop disse varer fra Afrika. Det samme gælder bestemte 
afgrøder såsom kakao, kaffe og tobak. Typiske afgrøder der, på grund af klimaet, ikke kan gro i 
                                                        
4’Mineraler uden olie’ indeholder varegrupperne:  
I 1999: 2601, 2606, 2844, 7102, 7403, 8105;  
I 2009: 2601, 2606, 2844, 7102, 7403, 7601, 8105;  
I 2012: 2601, 2606, 2844, 7102, 7403, 7601, 8105. 
5’Resterende’ indeholder varegrupperne:  
I 1999: 0302, 0303, 0305, 0306, 0307, 0901, 1508, 1801, 2401, 4403, 5201, 6110, 8901;  
I 2009: 0303, 0305, 0306, 0307, 0603, 0901, 1701, 1801, 2401, 6110, 8901, 99SS;  
I 2012: 0305, 0306, 0307, 0603, 0901, 1701, 1801, 2401, 2711, 2905, 8802, 99SS. 
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Europa. Altså er man nødsaget til at importere disse varegrupper fra bl.a. de afrikanske lande. 
En anden baggrund for at det lige netop er disse varegrupper kan igen findes i måden, hvorpå 
EU’s protektionisme og det indre marked er opbygget. Alle de varegrupper man i EU selv kan 
producere eller de råvarer man selv kan udvinde, sørger man hovedsageligt for at handle med 
internt i EU. Dette gøres så igen for at beskytte europæiske virksomheder, arbejdspladser osv. 
Det samme gælder så også råstoffer, landbrugsprodukter eller komponenter, man ikke er i stand 
til at fremstille nok af. Her importerer man selvfølgelig så den mængde, der er nødvendig. Et 
eksempel på dette findes i EU-Kommissionens rapport omhandlende udviklingen i 
sukkerimporten til EU fra LDC-landene og AVS-landene. Her beskrives der hvordan EU i 
2010/2011 og 2011/2012, var nødt til at eftergive nogle af deres toldregler for at kunne 
importere en tilstrækkelig mængde sukker til EU, så man kunne dække behovet på det 
europæiske marked. I 2010/2011 blev der efterspurgt 1,35 mio. ton sukker mere end EU kunne 
levere, i 2011/2012 var det yderligere 1 mio. ton sukker. Som konsekvens af dette var EU 
nødsaget til at tillade en højere import af sukker til Europa, enten med nedsat eller med ingen 
told (Europakommissionen 2013:7) 
Som i eksemplet i vores teori om David Ricardo med Danmark og Sverige, har EU absolutte 
fordele på næsten alle varegrupper i handel med Subsaharisk Afrika. Selvfølgelig er der ved 
mange af disse varegrupper, hvor EU har absolutte fordele, fordi Subsaharisk Afrika ikke har 
mulighed for at producere disse, da de ikke har den nødvendige industri. Selvfølgelig er der 
undtagelser, som for eksempel råolie, diamanter og andre råstoffer, hvor Subsaharisk Afrika har 
de absolutte fordele. I disse tilfælde er der ikke mulighed for komparative fordele for hverken 
EU eller Subsaharisk Afrika, da Subsaharisk Afrika opnår disse fordele på grund af deres adgang 
til naturressourcer (bilag 10 og 11). Dette er desværre ikke noget Ricardos teori om de 
komparative fordele tager højde for. Man kan stille spørgsmål om der overhovedet er tale om 
absolutte fordele, når der er tale om råstoffer. Problemet her er, at udvinding af disse er noget 
man som sådan ikke kan specialisere sig i. Selvfølgelig er nogen specialisering mulig, men ikke i 
samme omfang, som det er med en egentlig produktion.  Når specialisering for en given 
varegruppe ikke er mulig, kan det ikke lade sig gøre at opnå komparative fordele, da 
specialisering netop er en forudsætning for disse. Ved nogle af varegrupperne, hvor EU har 
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absolutte fordele, er der dog mulighed for, at opnå komparative fordele. Både fordi Subsaharisk 
Afrika har den nødvendige industri, og derved også mulighed for at specialisere produktionen. 
Eksempler på disse kan, for at fortsætte med de allerede fremhævede varegrupper være sukker 
eller nogle tekstiler. Ved sukker har EU, som nævnt tidligere med sukkeraftalen, allerede åbnet 
op for, at Subsaharisk Afrika øger deres produktion for at imødekomme EU's efterspørgsel.  
Man kan, som en kort sammenligning, se på eksporten til hele verden fra de ikke-afrikanske 
LDC-lande, her er det kun Yemen der har råolie som hovedeksport. Flere af de andre ikke-
afrikanske LDC-lande har forarbejdede varer som nogle af deres hovedeksport. Dette er varer 
som f.eks. tøj og andre beklædningsgenstande eller forskellige træprodukter. 
 
6.1.1 Delkonklusion 
Altså kan vi konkludere, at der er en positiv udvikling i importen både fra både Subsaharisk 
Afrika og fra de afrikanske LDC-lande. Det er dog hovedsageligt råolie og andre råstoffer, som 
der ikke er mulighed for at skaffe i EU på anden vis. Alligevel kan der også ses en positiv 
udvikling i importen af behandlede og producerede varegrupper såsom strikkede trøjer eller 
mere markant, rør- og roesukker. Her er det dog vigtigt at pointere, at udviklingen ikke er lige 
så voldsom som ved nogle andre varegrupper. Vi kan også konkludere at komparative fordele 
er mulige, da de (Subsaharisk Afrika og de afrikanske LDC-lande) har en produktion de har 
mulighed for at specialisere sig i. 
6.2 Udviklingen i bistand og import 
I dette analysespørgsmål vil vi lægge ud med at beskrive udviklingen i importen, både for LDC-
lande, men også for subsahariske non LDC-lande. Her vil vi så lave en kort sammenligning af 
disse. Dernæst vil vi så kort beskrive udviklingen i udviklingsbistanden. Her vil vi igen 
sammenholde denne udvikling med en tilsvarende for subsahariske non LDC-lande. 
Afslutningsvis vil vi så sammenligne udviklingen i import og udviklingen i udviklingsbistand. I 
denne sammenhæng vil vi selvfølgelig også analysere på den ovenstående sammenligning  
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6.2.1 Import 
 
Figur 6.5 – Udvikling i handlen mellem EU27 og de afrikanske LDC-lande. (bilag 12) (Eurostat.ec.europa.eu) 
 
Den ovenstående graf på figur 6.5 illustrerer EU medlemslandes import fra de 34 afrikanske 
LDC-lande (Least Developed Countries), fra perioden 1999-2012, målt i Euro. På grafen kan man 
aflæse at der generelt set er sket en massiv stigning i importen fra 1999-2012. Dog med fald fra 
2001-2003, 2005-2006 og fra 2008-2009, men den generelle tendens er at importen er steget i 
perioden på de tretten år.  
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Figur 6.6 – EU import fra LDC -lande og Sub-Saharan non LDC-lande (bilag 12 og 13) (eurostat.ec.europa.eu) 
 
Til sammenligning viser grafen på figur 6.6, at udviklingen i importen fra de resterende 13 
subsahariske lande, som ikke er klassificeret som LDC-lande, samt LDC-landene, i perioden fra 
1999 til 2012, målt i Euro. Det man kan konkludere fra grafen er, at eksporten fra de resterende 
13 lande er steget markant mere end importen fra LDC-landene. Det er især fra 2009 og 
fremefter at udviklingen i de 13 lande har været markant bedre end for LDC-landene, indtil da 
har tendensen stort set været den samme, dog med et større beløb. 
Som vi er kommet frem til i analysespørgsmålet, vedrørende varegrupper, er det primært 
fossile brændstoffer, metaller og lignende. Derfor kunne man fristes til at tro, at det måske ikke 
skyldes antallet af lande, men arealerne de enkelte lande råder over. Men som bilag 14 og 15 
viser, er det ikke arealet der har medført den enorme forskel i udviklingen af import. De 34 LDC-
lande råder tilsammen over 18.126.786 km2, hvor at de resterende 13 subsahariske lande kun 
råder over 4.787.176km2. Dette kan eventuelt betyde, at de råstoffer der eksporteres til EU, er 
råstoffer der er samlet på et lille areal eller at LDC-landene ikke er i stand til at udvinde olie og 
råstoffer. 
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Figur 6.7 – Fordelingen i eksport til EU mellem LDC-lande og Sub-Saharan non LDC-lande (Bilag 12 og 13) 
(eurostat.ec.europa.eu) 
 
Den sidste graf, på figur 6.7, illustrerer hvordan eksporten fra subsahariske landene er inddelt. 
Den mørkegrå del illustrerer de 34 afrikanske LDC-landes andel og den lysegrå del illustrerer de 
resterende 13 subsahariske landes andel i eksporten til EU’s medlemslande. Grafen viser altså, 
at på trods af at LDC-landene i 2007 nåede det højeste niveau, lige omkring 40 % af den 
samlede eksport, så er deres eksportandel faktisk faldet til at være lavere end i 1999. Dette 
betyder altså, at selvom eksporten til EU er steget for LDC-landene, så er deres andel i forhold 
til de resterende subsahariske lande faldet. Ergo tyder det på at LDC-landene i afrikansk 
sammenhæng har en mindre betydning nu end de havde for tretten år siden. 
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6.2.2 Udviklingsbistand 
Overstående analyse giver også anledning til at behandle udviklingsbistanden separat både for 
LDC-landene og de subsahariske lande uden LDC-landene.  
 
Figur 6.8 – Udviklingen i udviklingsbistanden fra EU til henholdsvis LDC-lande og Sub-Saharan non LDC countries (bilag 16) 
(1:stats.oecd.org) 
 
Grafen på figur 6.8 illustrerer udviklingen i den udviklingsbistand, som EU’s medlemslande og 
EU institutioner yder til afrikanske LDC-lande og til de resterende subsahariske lande målt i 
millioner USD. Det man kan konkludere ud fra grafen er, at LDC-landene generelt modtager 
næsten 3 gange så mange penge, som i 1999. Samtidig har udviklingen været ret enstydende, 
dog med få udsving i perioderne 2004-2005 og 2008-2009. I forhold til de resterende tretten 
subsahariske lande, hvis udviklingsbistand har holdt sig på et relativt stabilt niveau, undtagen i 
2005 og 2006 selvfølgelig. I 2005 og 2006 steg udviklingsbistanden til Nigeria enormt, hvorefter 
den igen faldt (1:stats.oecd.org). Det tyder altså på at EU’s medlemslande og EU’s institutioner 
hvert år tildeler flere kroner i udviklingsbistand til de afrikanske LDC-lande, men modsat har 
man fundet et stabilt niveau for, hvor meget udviklingsbistand de resterende tretten lande har 
brug for.  
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Figur 6.9 – Indeksering af både udviklingen i import fra LDC-landene og udviklingsbistanden til LDC-landene (bilag 17) 
(eurostat.ec.europa.eu) (stats.oecd.org) 
INDEX  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
IMPORT FRA LDC 100 128,91 148,51 146,03 127,44 132,9 171,45 
UDVIKLINGSBISTAND 
LDC 100 101,6 104,47 134,4 209,98 213,59 179,06 
 
 
 
 
Som tidligere nævnt ligger vores paradoks i, at EU på den ene side yder udviklingsbistand, og på 
den anden side har nogle protektionistiske tiltag, som gør det svært for afrikanske lande at 
komme ind på det europæiske marked.  Derfor ønsker vi at sammenligne udviklingen af EU’s 
udviklingsbistand til de afrikanske LDC-lande, og importen fra LDC-landene til EU. Ovenstående 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 
167,77 219,95 280,37 187,25 205,66 300,83 
207,35 225,64 261,47 230,43 256,68 283,11 
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graf, på figur 6.9, viser denne udvikling. Med denne graf ønskede vi at komme frem til det 
faktum, at jo mere EU importerer fra LDC-landene, des lavere bliver summen af 
udviklingsbistanden. Her ville EU kunne hjælpe Afrikas befolkning på flere områder, for 
eksempel arbejdspladser, indtjening og effektiviteten i samfundet. Desuden kan man 
argumentere for, at LDC-landene ville blive mere selvstædige lande ved selv at kunne holde 
samfundets økonomi stabil, og ikke modtage den store udviklingsbistand som landene 
modtager årligt. Dette er dog ikke tilfældet. Grafen viser at udviklingsbistanden og importen til 
dels følges ad, og at både udviklingsbistanden til Afrika og importen fra Afrika er steget de 
seneste fjorten år. Dette kan både ses som en fordel for LDC-landene, men også som en 
ulempe. Fordelen ligger i at LDC-landene, hvad angår landets økonomi, både opnår mere 
salg/eksport til EU og derudover også modtager en hjælp fra EU via udviklingsbistanden. Der 
kan dog argumenteres for, at en potentiel ulempe kan være, at LDC-landene bliver mere 
afhængige af denne støtte og derigennem bremses i at udvikle egen selvstændighed. Dette kan 
konkret ses ved, at LDC-landene modtager flere kroner i udviklingsbistand, og derved ser det 
ikke ud som om at LDC-landene har mulighed for at løsrive sig fra EU's udviklingsbistand lige 
foreløbigt.  
Man kan ud fra grafen på figur 6.8 undre sig over hvorfor EU giver mere udviklingsbistand til 
LDC-landene, når importen fra Afrika også stiger. En forhøjet import fra udviklingslande som 
LDC tyder på, at landenes produktivitet og økonomi begynder at se bedre ud. Derfor ville det 
ikke være til nogens undren, hvis udviklingsbistanden fra EU til LDC-landene var faldende i takt 
med, at LDC-landene handler mere med EU.  
Derudover kan man sætte spørgsmålstegn ved, at EU både har et mål og ønsker at handle mere 
med Afrika (1:2015.dk), men stadig har nogle protektionistiske tiltag, som gør det svært for 
netop de afrikanske lande, at komme ind på det europæiske marked.  Disse protektionistiske 
tiltag sætter en stopper for, at EU kan importere mere fra de afrikanske lande, end de gør nu.  
Ud fra ovenstående analyse kan det konkluderes, at EU altså ikke benytter sig mere af handel 
frem for, at yde udviklingsbistand. Dog er handlen mellem EU og LDC-landene steget de seneste 
tretten år, hvilket er en positiv fremgang for LDC-landene. Til gengæld yder EU stadig 
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udviklingsbistand til LDC-landene og udviklingsbistanden er også steget de seneste tretten år.  
 
Som vi allerede er kommet frem til, er både importen fra de subsahariske LDC-lande og 
udviklingsbistanden til selv samme lande steget omtrent lige meget over de sidste tretten år 
(bilag 17). Det er også ret paradoksalt, at EU benytter sig af begge dele i stigende grad. Men om 
hvor vidt det er godt eller skidt for LDC landene kan så diskuteres. Som forskning af 
udviklingsbistand efterhånden flere gange har vist, fører udviklingsbistand til vækst, direkte eller 
indirekte. Problemet her er så, at man skal afveje bistand/BNP-raten. Nogle forskere mener at 
over 1/4, så er det skadeligt i stedet for gavnende for landene, andre forskere mener at over 2/5 
er skadeligt (Hansen & Tarp:15). Dog skal udviklingsbistanden til mange af landene, være ret 
stor, for at overgå minimum 25 % af landets BNP, og så kan man så diskutere om hvorvidt det er 
opnåeligt for landene. Man kunne forestille sig, at det vil være nemmere at opnå grænsen hos 
de små LDC-lande, med små økonomier. Samtidig skal man også huske, at eksporten stiger 
tilsvarende i samme periode, hvilket betyder at raten ikke ændrer sig pt. Problemet består i, at 
mange udviklingslande som regel også døjer med ’bad governance’ og ifølge de nyeste 
udviklingsbistandsforskninger, så er ’bad governance’ skadeligt for den vækst, som 
udviklingsbistanden eventuelt ellers vil skabe (Hansen & Tarp:16).  
Her skal det påpeges, at overstående graf giver et gennemsnitligt billede af, hvordan det 
forholder sig og at der kan forekomme ekstremer, hvis vi kiggede på de enkelte lande.  
6.2.3 Delkonklusion 
På baggrund af hvad vi er kommet frem til, kan vi konkludere følgende: for det første kunne vi 
konkludere ud fra figur 6.5 at, alt i alt er importen fra LDC-lande steget. For det andet kunne vi 
ud fra figur 6.6 konkludere, at importen fra subsahariske non LDC-lande er steget mere end 
importen fra de subsahariske LDC-lande. I den forbindelse fik vi også afkræftet hypotesen om, 
at det skyldes at de subsahariske non LDC-lande råder over et større areal end LDC-landene gør. 
For det tredje kunne vi så konkludere at LDC-landenes eksportandel, af den samlede import fra 
Subsaharisk Afrika til EU, nu er mindre end den var i 1999. Dernæst fandt vi frem til, at de 
subsahariske non LDC-lande har modtaget et nogenlunde stabilt beløb af udviklingsbistand over 
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de sidste tretten år (på nær i 2005 og 2006). Derimod er det samlede beløb LDC-landene har 
modtaget fra EU, alt i alt steget ret markant fra 1999 til 2011. Til sidst sætter vi importen og 
udviklingsbistanden op imod hinanden. Dette gjorde vi via en indeksering. Hertil fandt vi så 
frem til, at i modsætning til hvad vi troede, så har udviklingen af importen og 
udviklingsbistanden nogenlunde fulgt hinanden. Dette tillader så bare nye spørgsmål om, 
hvorfor EU i stedet for at benytte sig af enten det ene eller andet, vælger at benytte sig af 
begge dele.  
Alt i alt, kan det i sig selv, set fra afrikansk synsvinkel, være fornuftigt både at eksportere og 
modtage udviklingsbistand. Dette skyldes at forskning viser, at udviklingsbistand, direkte eller 
indirekte, påvirker væksten i modtagerlandet. Problemet er dog, at ’bad governance’ i 
modtagerlandet, hæmmer den vækst, som bistanden ellers kunne skabe og derfor, kan penge 
givet i udviklingsbistand være spildte penge.  
7. Diskussion  
7.1 Magtforhold og ulighed 
Vi har viden om hvordan EU's samarbejde begyndte og hvordan det medførte protektionistiske 
tiltag, men det interessante i vores problemstilling er hvorfor disse tiltag stadig er der, og 
hvorfor de ikke er blevet afskaffet eller lempet kraftigt, nu hvor situationen er betydelig 
anderledes end dengang EU opstod. Realisme samt neorealisten Kenneth Waltz' teori om magt 
i international politik kan belyse dette spørgsmål. 
I realismen mener man, at der inden for staterne er et hierarkisk styre der forhindrer egoisme, 
men i international politik er der ikke og dermed beskrives de internationale relationer, som at 
være anarkiske. Nogle realister mener dertil, at krig og konflikter er en del af den menneskelige 
natur.  
De pointerer at stater gerne vil samarbejde, fordi det er det bedste for alle parter, men at 
frygten for at de andre stater vil træffe beslutninger, der beskytter dem selv (og dermed skader 
de andre), får staterne til at se alle som fjender. Dette kan til dels ses i EU's opståen, da 
fællesskabet blev til på baggrund af frygt for, at andre ville kunne påvirke deres marked og at 
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de dermed var nødt til at beskytte deres borgere mod blandt andet fødevaremangel. 
Så det kan formodes, set i lyset af Waltz' teori, at det er frygten for at eget marked tager skade, 
der får dem til at beholde de protektionistiske tiltag. Selvom Stiglitz og Charlton beviser, at et 
åbent marked på mange måder kan gavne EU, er frygten, ifølge Waltz, for nederlag og tab af 
magt åbenbart så stor, at man i EU ikke tør tage chancer. 
 
Waltz siger, som nævnt i teoriafsnittet, at staterne som minimum ønsker at 
bevare deres magt: They (states)...at a minimum, seek their own preservation 
and, at a maximum, drive for universal domination.” (Waltz 1979:118). 
 
EU ønsker altså at bibeholde den magt, de allerede har ved at forhindre andre i at påvirke EU's 
marked alt for meget. Hvis EU opgiver deres handelsbarrierer, vil de altså miste magt. Mens EU 
paradoksalt nok hjælper Subsaharisk Afrika med økonomisk støtte, forhindrer de deres vækst 
ved at forhindre et handelssamarbejde, der vil ligestille Subharisk Afrika på handelsmarkedet. 
Dermed har EU magt over for de subsahariske lande, både i form af at hindre handel med dem, 
men også fordi de subsahariske lande er afhængige af den økonomiske støtte. Ifølge Waltz vil 
stater ikke nødvendigvis stræbe efter mere magt, hvilket det heller ikke tyder på, da EU har 
lempet kvoterne og givet udtryk for større samarbejde med ulandene i form af FN's 2015 mål. 
Samtidig er der dog ikke noget der tyder på, at EU afgiver magt – hvilket stemmer overens med 
Waltz' teori, om at de ikke ønsker at miste eller afgive magt. 
 
Ud over magt arbejder Waltz også med fordelene ved ulighed. Ifølge Waltz, er en forholdsvis 
lighed af staterne ideelt, da det giver dem mulighed for at klare sig selv og det er også moralsk 
ønskeligt (Waltz 1979:132). Så for at Subsaharisk Afrika skal have mulighed for at klare sig selv, 
kræver det at de er forholdsvis lige med alle andre stater, men samtidig mener Waltz, at 
ekstrem lighed er forbundet med ustabilitet og at "The inequality of states, though it provides 
no guarantee, at least makes peace and stability possible." (Waltz 1979:132). Så ifølge Waltz, vil 
mere lighed på den ene side gøre Subsaharisk Afrika i stand til at klare sig selv, men samtidig vil 
uligheden mellem stater sikre fred. Så ved at EU bevarer de protektionistiske tiltag gør de det 
“ 
” 
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svært for Afrika at klare sig selv, men ved at opretholde uligheden sikrer man fred og stabilitet. 
Man kan altså tale om, at så længe Subsaharisk Afrika er EU underlegen, er de ikke en trussel og 
det på den måde skaber fred. Det virker dog umiddelbart tvivlsomt, at Subsaharisk Afrika skulle 
udgøre så stor en trussel for EU eller verden for den sags skyld og, at der er behov for at holde 
dem nede for fredens skyld. EU er på mange måder betydeligt mere udviklet end Subsaharisk  
Afrika, og vil både økonomisk, politisk og militært set stå stærkere end Afrika. 
Ifølge Waltz' teori, er der på den ene side fordele ved lighed, men på den anden side også ved 
ulighed. I forholdet mellem EU og Afrika kan man se, at der er ulighed mellem dem, fordi Afrika 
ikke er i stand til at klare sig selv, som man kan se fra, at de er afhængige af den bistand de 
modtager. Det betyder ifølge Waltz' teori, at der ikke er konflikter, men stabilitet. Det kan 
bekræftes i form af, at der ikke er krig eller lignende mellem EU og Afrika. I teorien påstås det, 
at der vil opstå anarki hvis alle stater var lige. Så man kan argumentere for, at denne ulighed er 
til fordel for fred og harmoni, men moralsk set er det mere ønskværdigt, at der er større lighed. 
Det optimale som vil være til gavn for både EU og Subsaharisk Afrika er derfor, at Subsaharisk 
Afrika kan klare sig selv, men at de ikke er ligestillet med EU, da der så vil opstå konflikter, i 
værste tilfælde i form af krig. 
Det handler derfor for EU om, at opnå en balance, hvor Subsaharisk Afrika stadig er afhængige 
af samarbejdet med EU, men i højere grad end i dag er i stand til at klare sig selv. En mulighed 
kan være, at EU fortsat yder bistand men i betydelig mindre grad, så Subsaharisk Afrika primært 
står for at klare sig selv.  
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7.2 Interne magtforhold i EU 
Waltz' teori er også interessant for de interne magtforhold der er i EU. For man kan diskutere 
om det er magtforholdet mellem EU og Afrika (og andre handelspartere for den sags skyld), der 
er styrende for bevarelsen af de protektionistiske tiltag, eller om det i højere grad er de 
indbyrdes magtforhold i EU, der forhindrer en handelsliberalisering. I Christoffer Guldbrandsens 
dokumenter 'Præsidenten' fra 2011 ser man de interne magtforhold der er i EU, og hvad det 
betyder for samarbejdet. På den ene side så er EU's samarbejde besværliggjort af 
interessekonflikter, og på den anden side er kollaborationen i EU så integreret, at det virker 
umuligt at opløse EU. 
På samme måde som at EU ikke vil afgive magt til Afrika, er nogle lande i EU ikke klar til at 
overgive indflydelse og alt for meget magt til EU, som det kan ses i dokumentaren 
'Præsidenten'. Det er især de store lande som er problemet, fordi de ikke vil miste den magt de 
i lang tid har haft som selvstændige nationer. I EU er det blandt andet Frankrig og Tyskland, der 
kæmper om den indbyrdes magt, fordi der siden EU's oprettelse er sket en stigning i Tysklands 
befolkningstal, der medfører at Tyskland bør have flere stemmer end Frankrig. Stemmevægten 
var altså ikke blevet ændret, selvom befolkningstallet er ændret. Da Tyskland og Frankrig havde 
lige mange stemmer (1:eu-oplysningen.dk), krævede Tyskland, at de med deres betydelig større 
befolkning, skulle have én stemme mere, og dermed mere magt end Frankrig (Guldbrandsen 
2011). Som i Waltz' teori, ville Frankrig ikke gå med til dette, da det i princippet betød, at de 
skulle overgive magt til Tyskland. Samtidig prøver Tyskland at tilstræbe sig mere magt ved at 
kræve den ekstra stemme - også i overensstemmelse med Waltz' teori om at de ikke 
nødvendigvis nøjes med at beholde den magt de har, men også prøver at forøge den. En 
konkret måde dette kommer til udtryk, er i diskussionerne om landbrugsstøtten.  
Hver gang der er tale om at ændre på landbrugsstøtten, sætter Frankrig foden ned, og som et 
stort land i EU har de den magt til at kunne forhindre ændringer, fordi der kræves en vis 
opbakning til at gennemføre tiltag og ændringer. 
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 Frankrigs tidligere præsident Sarkozy udtalte ved EU's genforhandlinger af landbrugsstøtten i 
2010:  
 
Jeg siger klart, at jeg er parat til at udløse en krise i Europa, før jeg accepterer, 
at man afvikler den fælles landbrugspolitik (Thomsen 2010).  
 
De små lande i EU, har i forhold til størrelse, mere indflydelse end de store lande. Denne 
foranstaltning er lavet netop for at undgå, at de store lande tryner de små lande i EU. Alligevel 
er det svært at undgå, for hvis et af de store lande (Frankrig, England, Tyskland og Italien) ikke 
vil godkende noget, bliver man nødsaget til enten at opgive det eller ændre det, så alle lande 
kan godkende det. Dette så man også ved forhandlingerne omkring Nice-traktaten (Nielsen 
2003) (Guldbrandsen 2011) 
Landbrugsstøtten er det største protektionistiske tiltag der er i EU og samtidig det mest 
debatterede. Det har ikke bare stor betydning for EU, men også for eventuelle handelsparter, 
der ikke er i stand til at konkurrere på EU's marked. Landene i syd vil gerne beholde 
landbrugsstøtten, fordi de stadig i højere grad er beskæftiget i landbrug. Mens landene i nord 
som ikke længere i så høj grad er beskæftiget i landbrug, som ved EU's oprettelse, ønsker den 
revideret og justeret efter behov. De mener, at der er andre områder, hvor pengene vil gøre 
mere gavn. (Thomsen 2010) 
De interne magtproblemer kan få stor betydning for fortsættelsen af samarbejdet inden for EU, 
og også for Afrikas mulighed for at komme ud af fattigdom. 
 
Altså er der flere grunde til, at EU beholder deres protektionistiske tiltag - magt virker til at 
være af stor betydning, hvis man skal følge Waltz' teori. Det er ikke interessen for at øge 
magten, men for at beholde den magt de har. Den interne magt påvirker også handlen med 
Afrika, fordi EU's landbrugsstøtte til medlemslandene gør det svært for Afrika at konkurrere på 
EU's marked. Der er uenighed om den skal afskaffes eller ej. 
 
  
” 
“ 
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7.3 Afskaffelse af protektionisme  
Hvis man antager, at EU vælger at afskaffe deres protektionistiske tiltag. Hvilke 
interessegrupper ville dette så påvirke, og i hvilken forstand? Først og fremmest kan man 
diskutere om, hvorvidt det er for befolkningens/forbrugernes bedste - altså den brede del af 
EU’s befolkning - at EU benytter sig af protektionisme. Eller om det reelt er meget mindre 
interessegrupper, som EU vægter højere end forbrugerne. Kunne det for eksempel være, at EU 
vægter landmændene højere end forbrugerne - altså en smal del af EU’s befolkning.  
 
Først og fremmest kan man argumentere for, at EU i langt større grad vægter landmændenes 
og virksomhedernes interesser højere end forbrugernes. 
Noget der taler for, at EU prioriterer erhvervslivet højere end forbrugerne er netop EU’s 
protektionisme. Disse politikker er som sagt til for at beskytte erhverv og landbrug. Erhvervet 
beskyttes imod ekstern konkurrence, ved hjælp af toldmurene EU har. Disse sikrer, at selvom 
europæiske virksomheder ikke nødvendigvis er priskonkurrencedygtige, kan de stadig 
konkurrere på eget marked, fordi tolden gør, at eksterne virksomheders produkter bliver 
dyrere. Toldafgiften svækker priskonkurrenceevnen for de eksterne virksomheder på de 
europæiske markeder. 
Samtidig beskytter EU også landbruget. Dette sker blandt andet med landbrugsstøtten, som er 
et økonomisk bidrag til landmændene. Toldmurene er også med til at svække eksterne 
virksomheders priskonkurrenceevne. Dette betyder så også i sidste ende, at de europæiske 
virksomheder har mere råderum i forhold til produktionsomkostningerne. Den store taber er 
dermed forbrugerne, da mangel på konkurrence får prisen til at stige jævnfør en almindelig 
udbud-/efterspørgselskurve (bilag 19).  
Hvis vi så antager, at EU vælger at droppe brugen af protektionisme, hvilke 
konsekvenser/muligheder vil dette have for landbruget, det sekundære og tertiære erhverv, 
forbrugerne, de afrikanske lande samt EU? 
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7.3.1 Landbrug 
Vi starter med at kigge på, hvilke konsekvenser det vil få for landbruget, hvis EU afskaffer 
protektionismen og dermed især landbrugsstøtten, vil det nok først og fremmest gøre en masse 
landbrug ukonkurrencedygtige. Det vil dels betyde, at de mister det tilskud der er beregnet til, 
at hjælpe landmændene med at forbedre produktionen og gøre dem mere konkurrencedygtige. 
Derudover vil det også betyde, at man tillader udenlandske producenter af landbrugsprodukter, 
at komme toldfrit ind på det europæiske marked. Dette kunne være russiske kornbønder, 
afrikanske sukkerbønder osv. Ergo vil de europæiske landbrug være nødt til, at omlægge deres 
produktion. Omlægningen kunne ske ligesom ved kornkrisen i 1870, hvor et massivt fald i de 
globale kornpriser medførte, at man måtte omstille sin produktion fra kornprodukter til husdyr 
(danmarkshistorien.dk). Det kunne gentage sig for de europæiske bønder i tilfælde af, at man 
ubegrænset lod eksterne bønder ind på det europæiske marked. 
Kædet sammen med Ricardo’s komparative fordele, vil europæiske bønder være nødsaget til, 
at specialisere sig inden for den del af landbrugssektoren, hvor de har de komparative fordele i 
forhold til resten af verden. Dette kan meget vel munde ud i, at man i hvert fald i nogle lande, 
vil omlægge landbruget til 100 % svine- okse- og kalveproduktion eller eventuelt omlægge 
produktionen til afgrøder, der kræver et køligere klima, som man har i det nordlige Europa.  
Alternativt vil dette betyde nedlæggelsen af store dele af landbruget i Europa, hvilket så vil 
medføre et tab af arbejdspladser, omkring 12 mio. Jf. 2010 data fra Eurostat, hvis det altså er 
samtlige arbejdspladser der bliver nedlagt (1:ec.europa.eu).  
 
7.3.2 Øvrige erhverv 
Afskaffelsen af de protektionistiske tiltag i EU, vil både skabe fordele og ulemper for 
erhvervslivet i de europæiske lande. Her beskrives kun de sekundære- og tertiære erhverv i EU, 
da de primære erhverv er omtalt i landbrugsafsnittet. 
Joseph Stiglitz og Andrew Charlton belyser blandt andet i ‘Fair Trade for All’, hvilken betydning 
frihandel har for erhvervslivet i de involverede lande. Her nævner de primært 3 ting, hvor en 
liberalisering af handlen påvirker erhvervslivet (Stiglitz & Charlton 2005:25). Først påstår de, at 
en liberalisering af handlen åbner for udenlandske markeder, hvilket medfører øgede 
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muligheder for en virksomhed til, at ekspandere deres marked og dermed øge omsætningen. 
Dernæst giver en liberalisering også virksomhederne muligheden for, at importere 
komponenter billigere, hvilket kan være med til at sænke produktionsomkostningerne for 
virksomhederne, og dermed forbedre deres priskonkurrenceevne. Til sidst påpeger Stiglitz og 
Charlton, at en liberalisering af handlen, vil være med til at øge effektiviteten hos 
virksomhederne, fordi de er tvunget til at øge effektiviteten grundet en øget konkurrence. 
Altså, ifølge Stiglitz og Charlton, vil en liberalisering af handlen være med til, at forbedre de 
sekundære og tertiære erhverv. Man kan så stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt det hele bare er 
fordele. Disse muligheder gælder så umiddelbart kun de virksomheder, der overlever. Stiglitz og 
Charlton omtaler ikke de virksomheder, der grundet den øgede konkurrence risikerer at blive 
ukonkurrencedygtige. Der må alt andet lige være virksomheder der ikke er i stand til, at omstille 
sig og derfor risikerer at lukke ned. Så i modsætning til hvad Stiglitz og Charlton påpeger, må 
der også ved en liberalisering af handlen mellem EU og resten af verdenen være konsekvenser 
for det europæiske erhvervsliv. 
 
7.3.3 Forbrugere 
Det vil helt klart være forbrugerne der vil vinde mest på, at EU dropper brugen af 
protektionisme. Det skyldes, at der er flere virksomheder der har mulighed for at være 
konkurrencedygtige på det europæiske marked. Dette betyder at udbuddet stiger. En stigning i 
udbud vil jf. udbud/efterspørgselskurven (bilag 19), betyde et fald i priserne fordi flere 
udbydere medfører, at virksomhederne vil sænke priserne for at afsætte deres varer. Set i 
forhold til Afrika vil de europæiske forbrugere dog primært vinde mest på landbrugsprodukter 
såsom sukker, kaffe etc. Men en afskaffelse af protektionismen fra EU vil også komme andre 
kontinenter til gode, hvilket betyder, at de varer der produceres i Kina, Indien, USA osv. også vil 
have lavere told. Endvidere betyder det, at priserne på langt de fleste varer alt andet end lige 
må falde. Ud fra dette må man antage, at det medfører en stigning i de europæiske forbrugeres 
købekraft, fordi de nu kan få mere for deres penge. 
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7.3.4 Subsahariske lande  
I forhold til de subsahariske lande, kan der være fordele gennem Ricardo’s komparative fordele. 
En afskaffelse af protektionismen vil være med til at give de subsahariske lande en mulighed for 
at opbygge en samhandel med EU’s medlemslande. På trods af at de subsahariske lande ikke 
har absolutte fordele, vil de alligevel kunne opnå komparative fordele. Ergo vil dette give de 
subsahariske lande en mulighed for at specialisere sig inden for en eller få varegrupper.  
Hvis man så samtidig antager, at en liberalisering af handlen mellem EU og de subsahariske 
lande gælder begge veje, altså hvis EU dropper protektionismen, gør de Subsahariske lande det 
samme. Her mener Stiglitz og Charlton så, at der opstår problemer. For det første mener Stiglitz 
og Charlton, at de fattige ulande ikke vil være i stand til at håndtere en liberalisering af handlen, 
dels fordi at omkostningerne ved sådan en omlægning vil være høje, og ifølge Stiglitz og 
Charlton vil de være endnu højere grundet høj ’officiel’ arbejdsløshed og et svagt sikkerhedsnet 
for borgerne (Stiglitz Charlton 2005:39). Derudover påstår Stiglitz og Charlton, at disse lande vil 
have flere omkostninger ved en eventuel omlægning, dels som følge af et generelt lavt 
uddannelsesniveau i ulandene, som medfører en lav fleksibilitet. Samtidig vil befolkningen i 
gennemsnit være arbejdsløse i længere tid, grundet deres lave uddannelsesniveau (Stiglitz & 
Charlton 2005:174ff). Til sidst påpeger Stiglitz og Charlton også, at toldindtægterne spiller en så 
stor rolle for fattige landes offentlige budgetter, at dette vil være et stort tab for dem, hvis de 
skal omlægge sig til frihandel. Dette betyder, at de fattige lande skal bruge længere tid på at 
omlægge sig, fordi der lige pludselig forsvinder en kæmpe indtægt fra deres budget. På den 
anden side, vil det ikke få nær så store konsekvenser for i-lande fordi det, ifølge Stiglitz og 
Charlton, kun er en meget lille del af de offentlige indtægter, der kommer fra told – men i takt 
med at staten udvikler sig, bliver dens skattebasis også bredere og dermed skulle betydningen 
af toldindtægterne også falde. Derfor mener Stiglitz og Charlton, at de rige i-lande vil have 
meget lettere ved at omlægge sig, hvor det i større grad ville være svært for ulandene, 
heriblandt de subsahariske lande. 
Alt i alt konkluderer Stiglitz og Charlton, at de samlede omkostninger ved at omlægge sig til 
frihandel, vil være markant højere for de fattige ulande end for de rige i-lande. Dels vil der være 
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høje omkostninger ved en omlægning. Dels vil befolkningen i de fattige ulande have svært ved 
at tilvænne sig den nye situation, fordi deres uddannelsesniveau gennemsnitlig er lavere. Til 
sidst vil de fattige ulande miste en stor del af deres offentlige budgetter ved sådan en 
omlægning, fordi de er mere afhængige af toldindtægter end de rige i-lande er. 
Hvis man nu antager at de subsahariske lande formår, at omstille sig på trods af de problemer 
Stiglitz og Charlton fremhæver, samtidig med at de udnytter deres komparative fordele. Så kan 
enkelte lande risikere at stå over for, det Holland stod over for tilbage i 1960'erne, den såkaldte 
'Dutch Disease'. Problemet opstår, hvis de subsahariske lande vælger at specialisere sig inden 
for en bestemt produktgruppe. Dette kan for eksempel være metaller, olie eller lignende. 
Oplever man så et kraftigt boom i eksempelvis kobberpriserne, vil dette medføre en øget 
efterspørgsel af landets valuta. Denne efterspørgsel opstår på grund af, at der er flere der vil 
købe landets produkter og derfor skal bruge førnævnte valuta. En øget efterspørgsel på 
valutaen medfører en stigning i valutakursen – altså valutaens værdi overfor f.eks. US Dollar. 
Den højere valutakurs medfører, at det bliver dyrere for udenlandske virksomheder, at købe 
varer i landet (der skal mere af egen valuta til at få en vare). Dette medfører, at alle de andre 
erhverv i landet påvirkes. Dette skyldes, som sagt før, at det er blevet dyrere at handle i landet, 
og dermed mindre attraktivt for udenlandske virksomheder. Ergo kan en markant øget 
efterspørgsel på en varegruppe påvirke resten af landets industrier i en negativ retning. Dette 
scenarie kan ske i afrikanske lande der vælger at specialisere sig.  
7.3.5 EU 
Man kan argumentere for at der hvor det påvirkes mest at EU dropper protektionismen, er EU 
som institution. Man kan helt klart diskutere, hvor stor en indflydelse en eventuel afskaffelse af 
protektionismen har på EU som institution. Dels vælger man at droppe brugen af 
protektionistiske tiltag såsom landbrugsstøtte, toldunioner og toldkvoter. Dette betyder altså 
helt konkret et markant dyk i både indtægter og udgifter for EU, 36 % af EU’s budgetter går i 
dag til landbrugsstøtten, dette munder ud i ca. 58 mia. Euro Samtidig mister EU også en 
indtægtskilde ved afskaffelsen af toldmurene. Derudover må man formode at i takt med EU at 
liberaliserer handlen til og fra EU, skærer man også markant ned på udviklingsbistanden. Man 
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fjerner ikke helt udviklingsbistanden, men den kommer ikke til at fylde så meget i EU’s og EU-
landenes budgetter, som den hidtil har gjort. Dette påvirker mere medlemslandene end EU, 
som institution, da de fleste af bistandskronerne kommer fra medlemslandene, blandt andet 
grundet 2015 målene. 
 
Samtidig kunne man også stille spørgsmål ved, hvordan EU står som institution, hvis man 
fjerner de to grundsøjler, som er toldunionen og landbrugsstøtten. Samtidig vil afskaffelsen af 
protektionismen betyde, at fundamentet for det indre marked også ryger. Det indre marked må 
betegnes som værende en af hovedfordelene ved at være medlem af EU. Et fælles marked, der 
blandt andet tilbyder fri bevægelighed af varer og arbejdskraft og som samtidig sikrer en 
ligeværdig konkurrence for medlemslandene. 
Politisk set, hvor står EU så uden deres protektionisme? Reelt ryger hele fundamentet for, hvad 
EU blev bygget på. Protektionisme er noget af det, som Rom-traktaten blev underskrevet på 
baggrund af.  Hvad skulle bevæggrundene så være for, at blive i EU, hvis hovedpolitikkerne 
bliver afskaffet? Må man også forvente, at de fælles handelspolitiker også bliver afskaffet? Og 
hvis landene ikke længere samles om handel, hvorfor skulle landene så være medlem af EU? Vil 
det så stadig være attraktivt, at være medlem af en union, der ikke kan diktere handlen, men 
stadig forsøger at diktere hvilke finanspolitiske tiltag de enkelte lande må føre? 
 
Man kan være bange for, at landene ikke længere ser fordelene ved at være medlem af EU. 
Dette kan skyldes, at den enorme svækkelse af EU som institution, gennem afskaffelsen af 
protektionismen, vil overskygge de eventuelle få bonusser, der stadig vil være ved at forblive 
medlem. Det kan antages, at langt de fleste lande ikke længere føler sig afhængige af at være 
medlem af EU. Dette betyder i så fald, at EU ikke kun indskrænkes arealmæssigt, men også 
magtmæssigt. For hvor meget magt kan EU have, når den ikke længere varetager hovedparten 
af Europas interesser. En afskaffelse af de protektionistiske tiltag i EU, kan få den konsekvens, 
at nogle af de stærkere økonomier i EU forlader unionen, fordi de ikke længere kan se 
fordelene ved det. Dette kan for eksempel være lande som Frankrig, som i sig selv er en relativ 
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stærk økonomi, men som også i mange år har været varm fortaler for landbrugsstøtten og EU’s 
landbrugspolitik. 
Alternativt vil en mulighed for EU være at bibeholde landbrugsstøtten. Men EU vil nok være 
nødsaget til at omlægge politikken/motivationen bag. Det vil nok få den betydning, at man ikke 
længere giver landbrugsstøtte på baggrund af, om landmændene udvikler sig i en bæredygtig 
retning. Men at man i stedet bestræber sig på at opfordre landmændene til at omlægge 
landbruget til et mere konkurrencedygtigt landbrug. Dette vil i så fald ske, for at EU kan være i 
stand til konkurrere på lige fod med landene udenfor EU. Dermed kan man hjælpe 
landmændene til at omlægge til et konkurrencedygtigt landbrug, så de har en mulighed for at 
konkurrere med andre landmænd udenfor EU. 
 
For at opsummere hvilke betydninger det ville få for de forskellige parter, så er vi kommet frem 
til, at det alt andet end lige vil påvirke alle de involverede parter. Først har vi fundet frem til, at 
det europæiske landbrug, vil støde på nogle problemer, i forhold til deres konkurrenceevne. 
Dette skyldes især at EU pt. opfordrer landmændene til at udvikle imod en bæredygtig 
produktion, hvilket evt. kan svække deres konkurrenceevne. Derudover har flere faktorer 
medført, at de europæiske landmænd ikke har behøvet at tænke på deres konkurrenceevne. En 
liberalisering af handlen kan betyde at landmændene enten er nødsaget til at specialisere sig i 
en bestemt del af produktionen eller, at flere europæiske landbrug må lukke. Stiglitz og 
Charlton mener, at især erhvervet vil få gavn af en afskaffelse af protektionismen. De vil både 
blive tvunget til at effektivisere sig, men samtidig vil de også få mulighed for at sænke deres 
produktionsomkostninger - de virksomheder der overlever vel og mærke. Umiddelbart ville det 
især være forbrugerne der vil få glæde af en liberalisering af handlen imellem EU og resten af 
verdenen. Forbrugerne vil få adgang til billigere varer, både grundet den afskaffede told, men 
også grundet et øget udbud, gennem øget konkurrence. Dette betyder at forbrugerne vil kunne 
få mere for deres penge og dermed forbedres deres købekraft. De to parter, hvor betydningen 
af en liberalisering er størst, er Afrika og EU som institution. På trods af en generel påstand om, 
at Afrika vil få gavn af en handelsliberalisering, så mener Stiglitz og Charlton, at de afrikanske 
lande - især de subsahariske - vil lide meget under en handelsliberalisering. Dette skyldes til 
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dels de høje omkostninger ved en omstilling, dels på grund af det lave uddannelsesniveau og til 
sidst på grund af, at de mister en stor del af deres offentlige indtægter. Til sidst er det især EU 
som institution der især vil mærke betydningen af en afskaffelse af protektionismen. Først og 
fremmest vil det få en enorm betydning for EU’s budgetter dels fordi, at landbrugsstøtten (ca. 
36 %, ca. € 58 mia. i 2012) forsvinder, dels fordi at de nok samtidig skærer ned på 
udviklingsbistanden og så til sidst, fordi de mister nogle toldindtægter, fordi man afskaffer 
tolden. Derudover vil det også få stor betydning for EU politisk set. For med afskaffelsen af 
fundamentet i EU - det indre marked – kan de risikere, at flere lande ikke ser fordelene ved at 
være medlem. Hvilket betyder at EU skrumper, både arealmæssigt, men også for EU som en 
international magt. For hvor stor magt kan EU tilstræbe sig, når den ikke længere varetager, 
næsten hele Europas interesser? 
8. Konklusion  
I forhold til vores opstillede problemstilling om hvorfor EU benytter sig af protektionistiske 
tiltag, der svækker Afrikas eksport muligheder til EU, når de samtidig yder udviklingsbistand, er 
vi kommet frem til følgende konklusioner: 
Først og fremmest kom vi frem til, at den formelle årsag til at EU yder udviklingsbistand er for at 
bekæmpe fattigdommen i Afrika.  
Vi kom derefter frem til at EU benytter sig af nogle protektionistiske tiltag i form af: 
landbrugsstøtte, toldmure, handelsaftaler og toldkvoter. Grundene for disse er, at EU til dels 
ønsker at beskytte eget marked, men samtidig også at EU vil sikre et levedygtigt landbrug og 
derved undgå nedlæggelse af dette. 
Efter at have redegjort for hvorfor EU benytter sig af de protektionistiske tiltag, undersøgte vi 
hvilke varegrupper EU importerer, hvorfor dette er tilfældet, og om der her var mulighed for at 
udnytte komparative fordele for Afrika. Her kom vi frem til, at der tegnes et billede af, at der 
hovedsageligt bliver importeret olie, mineraler og andre råstoffer. Altså varer EU ikke har nogen 
reel mulighed for at anskaffe på anden vis. Samtidig fandt vi dog også ud af, at EU havde en 
stigende import af sukker fra Afrika, hvilket EU også selv producerer. Endvidere fandt vi ud af, 
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at der uafhængigt af hvor effektiv produktionen er, altid er mulighed for at udnytte de 
komparative fordele.  
Da vi derefter analyserede udviklingen i importen og udviklingsbistanden, fandt vi frem til at 
EU27’s import fra de afrikanske LDC-lande steg. Dog var stigningen ikke stor, i forhold til 
importen fra de resterende 13 subsahariske lande. Her steg importen markant mere og dermed 
faldt de afrikanske LDC-landes andel af eksporten til EU. Derudover viste graferne, at 
udviklingsbistanden fra EU og de 27 medlemslande til Subsaharisk Afrika steg i samme periode. 
Dermed kan man alt i alt konkludere, at selvom importen fra de afrikanske LDC-lande er steget, 
så er udviklingsbistanden til disse lande også steget nogenlunde tilsvarende i samme periode. 
Derved indikeres det ikke, at EU på nuværende tidspunkt benytter sig mere af handel frem for 
at yde udviklingsbistand. Denne konklusion kan desuden være med til at rejse nye spørgsmål, 
om hvorfor EU i stigende grad benytter sig af begge dele frem for enten udviklingsbistand eller 
import fra Subsaharisk Afrika.  
 
Diskussionsdelen omhandler magtforholdet mellem EU og Afrika. Her fandt vi ud af, at EU 
bibeholder deres protektionistiske tiltag, fordi de ikke ønsker at miste den magt de har. Dvs. 
den magt EU har grundet det faktum at Subsaharisk Afrika er afhængig af EU’s økonomiske 
støtte og derudover ikke kan konkurrere på lige fod. Samtidig blev det også fremført ud fra 
Waltz’ teori, at den ulighed der er mellem Afrika og EU kan være med til, at sikre stabilitet og 
fred. Dog kan det være lidt overdrevent, at se Afrika som en trussel mod freden, da kontinentet 
både økonomisk-, politisk- og militært set er langt fra EU's niveau.  
 
I den sidste del af diskussionen kan det konkluderes, at en afskaffelse af protektionismen vil 
påvirke alle de fem involverede parter (landbruget, øvrige erhverv, forbrugerne, Afrika og EU 
som institution) på forskellige måder. For landbruget vil dette højst sandsynligt resultere i 
enten et markant fald i beskæftigelse inden for landbrugssektoren, eller at det europæiske 
landbrug er nødsaget til at specialisere sig. For de øvrige erhverv vil en afskaffelse af 
protektionismen til dels være en fordel for produktionen, i hvert fald for de virksomheder der 
overlever. Forbrugerne vil primært opleve et fald i priserne, og dermed en forbedret købekraft. 
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I modsætning til hvad man skulle tro, kan dette ifølge Stiglitz og Charlton få store konsekvenser 
for de afrikanske LDC-landene. Dog vil disse LDC-landene på sigt opleve en vækst, hvilket evt. 
kan føre til et tilfælde af ’Dutch Disease’. Til sidst vil det for EU betyde en massiv ændring i 
budgetterne, og til dels kan EU risikere at stå svagere som magt, fordi nogle medlemslande ikke 
længere kan se fordelene i at være medlem af Den Europæiske Union.  
9. Perspektivering  
9.1 Kritik 
I en projektrapport som denne vil der næsten altid være nogle kritikpunkter, som omhandler 
det emne man skriver om, der skal fremhæves.  
I vores projektrapport har vi f.eks. valgt at behandle vores problemstilling ud fra forestillingen 
om at dette er et paradoks. Altså har vi opstillet en undren, der går på hvorfor EU både yder 
udviklingsbistand i større grad men også handler mere med Afrika. Her kunne man, i stedet for 
at se forholdet mellem udviklingsbistand og samhandel som et paradoks hvor de to ”enheder” 
kan udgøre hinanden, argumentere for at begge ”enheder” i nogle tilfælde kan være 
nødvendige. Man kunne f.eks. forestille sig at EU, i forhold til Afrika, har valgt at gøre begge 
dele, fordi Afrika ikke har en tilstrækkelig mængde af varer at eksportere, og derfor ikke ville 
have muligheden for, at kunne klare sig kun på at eksportere og ikke modtage 
udviklingsbistand.  
Et andet kritikpunkt vi finder relevant at pointere i forhold til vores projektrapport, er at 
udviklingsbistanden her ikke bliver præciseret. Blandt andet tager vi, i rapporten, ikke stilling til 
hvad udviklingsbistanden bliver brugt til, og derved hvor den havner. 
Derudover kan man se kritisk på at der i princippet kunne være en mulighed for at 
udviklingsbistanden berører områder, hvor mere eksport til blandt andet EU, aldrig ville berøre. 
Derved kunne man risikere, at mere samhandel mellem de afrikanske lande og EU ikke 
nødvendigvis ville hjælpe den fattigste del af samfundet, og at Afrika her alligevel ville have 
brug for udviklingsbistanden.  
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9.2 Ny WTO-aftale  
En anden relevant observation er, at WTO, netop har indgået en ny aftale. Doharunden 
startede d. 11. november 2001. Runden kaldes også for udviklingsrunden da fokus hele tiden 
har været at sikre udviklingslandenes integration, og muligheder i den globale verdenshandel. 
Doharunden har på nuværende tidspunkt været i gang i mere end 12 år, og uenigheder mellem 
landene har gjort, at Doharunden har været sat på pause siden 2008. Dette var indtil i 
weekenden d. 6-7/12 2013, da der blev afholdt møde på øen Bali. Her ønskede man, at en 
frihandelsaftale skulle blive indgået af 160 lande i verdenshandelsorganisationen WTO. Efter en 
uenighed fra Cubas side, fortsatte mødet om lørdagen og her blev alle parter enige om en ny 
frihandelsaftale mellem de 160 lande.  
Grunden til at Doharunden i en længere periode blev sat på pause, skyldes blandt andet 
uenigheder om landbrugsstøtten mellem Indien og en række lande, hvor USA var i spidsen.  
Nu da frihandelsaftalen er på plads, er der kommet forskellige meninger frem om hvorvidt 
aftalen er godt for udviklingslandene, eller om den kommer til at få en negativ virkning.  
 
TV2’s finansredaktør Ole Krohn fortæller blandt andet i et interview på TV2, at man i aftalen har 
fokuseret på grænserne. Det er bl.a. toldbehandlingen af varer ud og ind, og især her har man 
kigget på de fattigste lande. Han udtaler også, at det er enormt bureaukratisk i for eksempel 
havnene, hvor det kan tage op til flere dage at få en container ind. De rige lande har her måttet 
komme til lommerne, fordi de afrikanske lande skal have hjælp til at opbygge deres 
infrastruktur. Det er først for ganske nylig at Afrika er begyndt at opnå vækst, derfor skal de så 
have økonomisk hjælp med at bygge infrastrukturen op, så det kan køre gelinde også for i-
landenes egen skyld, så kan de få varer frem til den nye bugnende afrikanske middelklasse, 
siger Ole Krohn (Madsen 2013). 
 
I TV2’s interview af Ole Krohn, fortælles der også, at WTO har vurderet at den nye aftale vil 
betyde 21 mio. nye arbejdspladser verden over, og at der vil skabes aktivitet for op i mod 5.000 
mia. kr. – derfor er en aftale som denne meget vigtig.  
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Endvidere udtaler Ole Krohn i interviewet, at når infrastrukturen fungerer vil det også betyde 
billigere varer for forbrugerne – da det jo ikke er gratis at have et containerskib liggende flere 
dage i en havn.  
Desuden vil det være typisk for lande i krisetider, at de prøver at beskytte sig selv, altså at de 
opfører sig protektionistisk, for ikke at få konkurrence udefra. Men forudsætning for vækst, og 
forudsætningen for at varerne kan blive billigere i butikkerne, er jo at der er gang i 
verdenshandelen, og der er en liberalkonkurrence (Madsen 2013).  
Handels- og Europaminister Nick Hækkerup er ikke i tvivl om at den nye handelsaftale vil gavne 
udviklingslandene. Han peger blandt andet på, at det nu vil blive lettere for udviklingslandene 
at sælge varer (2:Ritzau). Nick Hækkerup udtaler blandt andet: 
 
Der hvor der tidligere har været handelsbarrierer, told som har været 
besværlig, problemer med grænseovergangene, og mystiske regler om 
indberetninger - det begynder man at rydde op i, så det bliver lettere at sælge 
varer (2:Ritzau) 
 
Kritikken omkring den nye frihandelsaftale kommer blandt andet fra NGO’er, som mener at 
aftalen er lavet med den baggrund, at den tjener de transnationale selskaber (arbejderen.dk). 
En af kritikkerne er Mellemfolkeligt Samvirke (fremover MS). Her udtaler Niels Brøgger 
Jakobsen fra MS sig, om den nye handelsaftale:  
 
De fattigste lande bliver spist af med luftige løfter i en udviklingspakke, som 
ikke er reelt juridisk forpligtende. Igen er det de rige lande, som drager størst 
fordel af WTO’s arbejde for at lempe handelsomkostningerne (arbejderen.dk) 
 
Derudover kritiserer også NGO’en ’War in Want’ handelsaftalen. De mener at det er USA og EU 
der opnår en fordel, og fortsat kan pøse milliarder af støttekroner til deres rigeste landmænd. 
” 
“ 
” 
“ 
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Derved ødelægges muligheden for andre landes ret til at hjælpe deres fattigste borgere mod 
sult (arbejderen.dk).  
9.3 Afrikas fremtid  
Ud fra hvordan situationen i Afrika og EU ser ud i dag, kan man argumentere for, at der 
fremadrettet stadig ligger et stort arbejde for begge parter, hvis samarbejdet skal gavne så 
meget som begge parter giver udtryk for, at de ønsker. Trods det faktum, at der er sket mange 
ændringer siden EU opstod, og der internationalt set er blevet gjort meget for at hjælpe Afrika, 
bl.a. den nye WTO aftale, 2015-målene, ’En dagsorden for forandring’ mv. så virker det ikke til, 
at der er sket de store ændringer i forhold til, at det stadig er udviklingsbistand man yder som 
primære hjælp til Afrika. Udviklingsbistand har været, og er stadig et stort punkt på 
dagsordenen for de parter der ønsker at hjælpe Afrika ud af fattigdommen.  
Der er trods alt sket en ændring, som man kan se i både litteratur, som Stiglitz og Charltons 
debat, og ændringer i politiske beslutninger, som alle peger mod mere handel, og taler for at 
gøre handel til en del af udviklingsstrategien, frem for primær økonomisk hjælp(4:europa.eu).  
Den økonomiske hjælp er blevet større i takt med større internationalt samarbejde, som FN og 
andre organisationer.  
Hvis man i stedet udnytter de komparative fordele Subsaharisk Afrika har, ændrer eller afvikler 
handelshindringer for samarbejde mellem EU og Subsaharisk Afrika, burde resultatet ifølge 
vores projektbesvarelse, være at Afrika, med tiden, vil være i stand til at klare sig selv. Det er 
svært at spå om det er noget der vil ske i løbet af år eller årtier, og det er også meget afhængigt 
af hvad der præcist bliver gjort i EU, Afrika og i andre dele af verden. Holdninger, vaner og 
traditioner kan være svære at ændre fra den ene dag til den anden, og kan forhindre udvikling i 
samfundet. Dertil er det ikke nok, at empiri og eksperter vurderer at man skal ændre hvad man 
gør, der skal også være en lyst og vilje til at ændre dette - og det gælder begge parter. Intet er 
sikkert, selvom der er meget der tyder på at Afrika og EU ville få gavn af at ændre procedurer 
på nogle punkter. Det er derfor en hypotese når man kigger på situationen mellem EU og Afrika 
og påpeger de punkter der med fordel kunne ændres, for man kan ikke vide om disse 
ændringer vil virke, før man tager skridtet og foretager dem.  
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